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Afirmación de ideales. 
E n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e d o n A n t o n i o M a u r a . 
¿1 cumplii'se el pr imer aniversario' 
¿g,' fallecirnientc del gran estadista 
don Antonio Maura y Montaner, en-
Lnden, quienes se mantuvieron 
giempi'c leales al inolvidable maes-
tl.(li que n ingún fenómeno extraordi-
Ltio ni m u t a c i ó n ostensible se ha 
Loducido en la v ida p ú b l i c a eapa-
jolíi que hajra demostrado í a cadu-
cidad de! ideario pol í t ico que se vin-
culó en la eximia persona del 
I ipalogi'ado hombre públ ico . 
Estiman por tanto, los que suscri-
ben, cumplir con un deber de ciuida-
(lanía, al exteriorizar, en esta fecha. 
Id precedente af irmación, en tanto 
hacf" votos pa-ra que, en tiempos no 
lejanos, hallen sus conciudadanos, en 
j] credo maurista, un viejo y siem-
pre joven ideal que les sirva de guía 
y desinteresado es t ímulo para labo-
jar en bien de la Patr ia . 
M A D E I D . 
Marqués de Figueroa, ex presiden-
te dei' Congreso.—Angel Ossorio Ga-
llardo, ex ministro de Fomento.—An-
tonio Goicochea, ex ministro de Go-
bernación.—César de la Mora ex se-
nador y ex diputado a Cortes.—Jus-
tfl Sural na Pardo, m a r q u é s de Ha-
zas, ex diputado a Cortes y ex go-
berodor.—Alfredo Serrano Jover, 
abogado, ex diputado a Cortes y ex 
cancejal.—Prudencio Revira , ex di-
putado a Cortes.—M. Colom Carda-
ny, ex diputado a Cortes y ex conce-
jal del Ayuntamiento de Madr id .— 
Cándido Barr icar t , abogado y ex di-
putado a Cortes.—Gonzalo M . Abe-
Uanosíi. abogado y ex diputado pro-
vincial.—Alberto Nadai' Sala, indus-
trial y ex diputado provincial .—Ig-
Uatio Garc ía A l be rico, ex diputado 
Provincial.—Gonzalo López D ó r i g a , 
'ex diputado provincial.—Justo Sa-
Tabia Hazas, ex diputado provincia ' . 
-José M a r í a de Hornedo. ex dipu-
tado provincial.—Isidoro G a r c í a V i -
nunsa, ex conceja!'.—Manuel G a r c í a 
Miran'da, ex concejal.—Luis de Onís . 
abogado y ex concejal.—Firamcisco 
Orfciz Sala, abogado y ex concejal. 
-Aurelio Regulez, abogado y ex coti-
cejíil.—F. Sánchez B a y t ó n , abogado 
y ex concejal.—J. Sauz de Grado, 
médico y ex concejal.—M. Carranice-
ja, abogado.—El m a r q u é s de Riv i l l a 
ia Cañada.—Juan A Bravo, inge-
niero y doctor en Derecho.—Maria-
na, p reb í s te ro .—S. Alva rgonzá lez , 
no Gómez Lan'dero, abogado y es-
critor.—Alberto Mar ín Alcalde, pe-
riodista y escritor.—Emilio G i l , co-
merciante.—Ricardo Pamero, propie-
lario.—José Rogerio Sánchez , cate-
orático y ex consejero de Ins t rucc ión 
Pública.—Dr. Francisco Terrero, pre-
bístero.—Pedro de Hornedo, abofra-
(h.—Blas Vives, abogado y publicis-
^•—Luis M . Zunzunegui, abogado, y 
^ Gugel. 
B A R C E L O N A 
Dr. Juan Pauus, méd ico y publi-
P t a . - J u a n M . Soler (F. de Sorel), 
íarmacéutico y publicista, 
f 6 A B A D E L L (Barcelona). 
Juan Gorina Romeu, fabricante.— 
Juan Gorina Oliver,, y Jaime Pont 
•Bas. 
A L B A C E T E 
Jacobo Serra Va lcá rce l , abogado 
J ex diputado a Cortes.—Guillermo 
oerra Mar t ínez , abogado y exdipu-
tado provincial , y Jacobo Serra Mar-
t ínez , abogado. 
A S T U R I A S (Qijón). 
J u l i á n Anyeeta, a b o g a d o . — J o a q u í n 
Escalera, famajcéutico.—Manuei Ca-
rrera, empleado.—Luis F . Miranda , 
secretario del . Ferrocarr i l de Laa-
greo.—Francisco Va ldés , empleado. 
—Celestino G. M a r t í n e z , p r e b í s t e r o . 
—Adr íano Carvajal, empleado.—Ra-
fael Qui rós , empicado.—Ricardo Co-
rugedo, c o m e r c i a n t e . — R a m ó n Mo-
r á n , abogado.—Arcadio- de la Gra-
coraerciante, y Julio Rodr íguez Na-
vía, industr ia l . 
C O R D O B A 
Rafael Yleseas Alzate, abogado. 
G R A N A D A 
J o s é M . Vázquez y Vázquez , abo-
gado. 
G U A D A L A J A R A 
Fraicisco de P. Barrera, abogado, 
director de «La P a l a n c a » y ex con-
cejal'.—Francisco de P. Barrera Me-
drano, abogado.—Eduardo C a s t a ñ a , 
méd ico .—Agus t ín Garc ía , comercian-
t e . — J o s é Sanz López , ex presidente 
de la C á m a r a de Comercio, y J o s é 
Sanz y Sanz, procurador, ex diputa-
do provincial y ex concejal. 
G U I P U Z C O A 
Césa r Baknaseda, abogado, (San 
S e b a s t i á n ) . 
M A L A G A 
Enrique D a v ó , abogado.—Vicente 
D a v ó de Casas, - director propietario 
de «El Dia r io de Málaga» .—Manue l 
D a v ó de Casas, industr ia l .—Miguel 
D a v ó de Casas, gerente de "la Acade-
mia D a v ó . — J o s é Mena López , pro-
pietario.—Pabi'o Sánchez Delgado, 
ex concejal.—Manuel G a r c í a Recio, 
empleado.—Antonio G a r c í a Pacheco, 
comerc ian te .—Agus t ín Moreno Gar-
c ía , p r o c u r a d o r . — J o s é G a r c í a Pache-
co, comerciante, y Sergio del Río 
Gómez , médico . 
A R C H I D O N A (Málaga) . 
J o s é Lafuente Castell, propietario 
y exconcejal.—Pedro Apar ic io , abo-
gado.—Antonio Vacas Cano, propie-
tar io y ex conoejal.—Juan G. Almo-
halla, industMial y ex concejal, y Emi-
lio Escobar Campos, propietario. 
F A L E N C I A 
Emil io D í a z Caneja, doctor en Me-
dicina. 
P A M P L O N A 
Rafael Aizpun, abogado. 
S A L A M A N C A 
Fernando G a r c í a Sánchez , ex dipu-
tado a Cortes y ex cenador.—Miguel 
Iscar Peyra, abogado y escritor, ex 
alcalde de Salamanca.—Rafael Cues-
ta, ex concejal y ex diputado provin-
cial , y Fernando Iscar Peyra, ex d i -
putado provincial . 
T U D E L A (Navarra). 
J o s é R a m ó n Castro, médico.—Sai ' -
vador Bello, industrial .—Juan Guel-
benzu, licenciado en F i losof ía y Le-
t r a s . — J o a q u í n Maclón , empleado, y 
Miguel Guelbenzu. abogado. 
V A L L A D O L I D 
Alvaro Olea PimentoV, abogado, 
profesor A. de la Facul tad de Dere-
cho, ex pr imer teniente de alcalde.— 
V I G O 
Cayetano B e r m ú d e r . — R i c a r d o S. 
Lago.—A. Espino.—Bernardo Bernar-
do y Emil io Quicler. 
Z A R A G O Z A 
Jenaro Poza, abogado y ex diputa-
do a Cortes.—Ricardo Horno Alcor-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . Teléfono 23-55. 
t 
E L SEÑOR 
(lEL COMERCIO DE ESTA PLAZA) 
E x teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento 
U M k el día l i de diciembre de M i a la edad de l\ 
R . I . F». 
años 
Su desconsolada esposa doña Amalia Cusidor; hijos don José, don 
Francisco (ausente), don Justo (ausente), don Román, don Gregorio, 
dnti Mauricio, doña Mamerto y don Félix; madre política doña Mar-
tina del Campo; hijos políticos doña Esperanza Ortega, doña Juana 
OñaUoia, doña Marina Feláez, doña Nieves Cobo y doña Gregaria 
Gutiérrez (ausente); hermanos políticos don Mauricio Cusidor (patrón 
de los Prácticos) y doña Anita Cusidor; sus consuegros dr n Maximino 
Cobo (del comercio) y don Luis Gutiérrez (ausente); nietos, sobrinos, 
primos y demás parientes, 
Participan a fus amistades tan sens ble pérdida y ruegan asistan 
o la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las doce y 
cuarto, desde la casa mortuoria, Perinés, núm. 5, al sitio de costumbre, 
favor por el cual quedarán reconocidos. 
Santander, 15 de diciembre de 1026. 
Se suplica el coche. 
^ P a s fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a del Carinen.—BLANCO.. Y HORCA 
ta , profesor de l a Facul tad de Medi-
cina, ex alcalde de Zaragozaí y ex 
diputado provincial.—Juan Moneva 
Puyol, ex delegado Regio de Pós i -
tos. 
CASPE (Zaragoza). 
Agus t ín C o r t é s , procurador y ex 
conce ja l .—Agus t ín Cirac, ex conce-
jal.—Teodoro Albareda, f a rmacéu t i -
co.—Manuel Guíu , propietario y ex 
a lca lde .—Nicolás Guíu , propietario Y a es ofüciail l a llegada a Sarntan-
y ex teniente de a l ca lde .—José Liza- j <'er del ilus-tre prosidehtG del Con-
no, p r e b í s t e r o . — A n t o n i o Cirac, car- sej0i e&e hombre imcansable que 
pintero.—Pedro Vicente, empleado.— 
Viajeros ilustres. 
e n e r a l P r i m o d e R i v e i a y e l 
T o m á s Bayo, herrero.—Gregorio Ca-
t a l á n , fabricante y propietario.—Luis 
Guíu , ganadero.—Gabriel Centrol , 
labrador.—Mariano Guíu , labrador 
—Domingo Guallar, jornalero.—Joa-
quín Morales, licenciado en Dere-
cho.—Saturnino Fuster, propietario. 
— M . P. Vidal .—Mariano, Ferrer, i n -
d u s t r i a l . — J o a q u í n Royo, industr ia l . 
—Agus t ín Camón , empleado. -Teo-
doro Albareda Herrera.—Esteban 
P a r c e l ó . — J o a q u í n Camón , obrero.— 
Pascual Freja.—Florencio Freja, ex 
concejal.—Pedro C i rac—Emi l io Ho-
yo.—Manuel Omdedeu, obrero.—Emi-
lio Royo, industrial .—Benito Romeu, 
industrial.—Jenaro Pallas, maestro 
benador .—M. Lasheras, labrador.— 
Francisco Pallas, labrador.—Manuel 
E s t o p a ñ a n , labrador.—Manuel Ba-
rriendos, labrador.—Mariano Cirac. 
— A . C a t a l á n , , - y ' F e l i p e S á n c h e z . ' • 
N O T A . — L a C. O. ha recibido con 
reiraso numerosas adhesiones que 
por falta de tiempo no ha podido in -
cluir en esta re lac ión, entre ellas de 
ios Centros Mauristas de los Dis t r i -
tos de la Universidad y de ]a Inc lu-
sa, de M a d r i d , de Carabanchel, Ba-
leares Valencia, Bi lbao, Sevilla, San-
tander, etc. 
En el Instituto de San Isidro. 
Yolasco, 6 y Burgos, 43.—Teléfono 15-27^ 
Premios de aplicación a 
los infantes don Juan y don 
Gonzalo. 
Madr id , 14.-Los infantes don Juan 
y don Gonzalo estuvieron esta ma-
ñ a n a en el Ins t i tu to de San Is idro , 
donde íes n e r ó n entregados los pre-
mios conseguidos por su apl icac ión 
en el pasado curso. 
A la ceremonia asistieron el Claus-
tro de profesores del Ins t i tu to , el 
rector de la Univers idad y las auto-
ridades, previamente invitadas al 
acto. 
T a m b i é acudieron distintas perso-
nalidades. 
Los infantes fueron ovacionados. 
9 
Directorio que p r e s i d í a t a m b i é n el 
séftor P r imo de Rivera . 
Poblaciones como Bilbao, donde 
las ideas liberales vienen de noble 
abolengo y las conservadoras e s t á n 
vinculadas en las altas esfera's del 
dinero y de los negocios, h a n rendi-
do p le i t e s í a en enitusiastas y sin-
ceras ovaciones lo mismo en los 
toros que en los teatros y en las 
calles, porcpie se han dado cuen-
ta de que una cosa son los 
creídos poilítdlco s y otra l a obl i -
g a c i ó n en gue e s t á n los ¡pueblos 
de dejar a un lado minucias y chin-
^ b o r r e r í a s para ate¡nder a sus de-
beres • de hospi tal idad y respeto a 
los altos representantes del Poder 
publico. 
A nadie puede o c u r r í r s e l e rec ib i r 
a un visitante poderoso com l a cara 
Pnepca y aire iiidilercinte. M u y a l 
c n t rar io , es lo n a t u r a l tenderle las 
j i : ; h í o s con roaipoto y agradecerle e l 
í i o m e n a j e . no en l a esicalera, sino 
en el s a l ó n p r inc ipa l , y d e s p u é s 
i n i n p a ñ a r l e orgullosos en todas 
sus aiiictenzas luaciéindtoliie obslervar 
tfca&a en los nionoros d&tailes c u á n -
to es el contento que nos ha t r a í d o 
su grata vis i ta . 
No qiuereano© roccaiJar yenres pa-
sados guie nos pesan. Deseamos tan 
a t o a el d e ^ o " de p r o s i ^ r á r y de l3010 ^ iodo Santander, p^iciata-
do de lo mucho que puede favore-
eei'le esta v is i ta del jefe del Go-
hora t ras hora, t rabajando s in re-
poso, va intentando l a roconistitu-
•cón nacional . 
E l s eño r Pr imo de Rivera repre-
senta el orden, l a t r anqu i l idad y l a 
labor i n in t e r rumpida y es justo que 
los pueblos amantes de esos tres 
¡ m i i H Ípios de todo resurgimiento pa-
t r io , oifiiezcan a t an elevada penso-
naliidad po l í t i ca el test'imonlo de su 
mayor admi i rac ión . 
V;i sábeme?, que nuestro pueblo 
es frío por teanperamento; qne las 
grandes emociones del entusiasmo 
l io le llegan casi a rozar l a p ie l y 
que su indifsrenl.iismo le p o n é a ve-
ces en tranloes di f íc i les que l é per-
judican, m á s que le hacen ¡fgtvor. 
Pero t a m b i é n conocemos su ajtaor 
a l a Corona y su adhes ión a los go-
bernantes qne l a d e ñ é n d e n y por 
eso esperamos confiados en que en 
l a ocas ión presente s a b r á dejar a 
u n lado aquellas cualidades que le 
por j i i iücai i ba i ' i embMm supremo es-
fuerzo de vo lun t ad , ' con la v i si a 
puesta en su poi-venir que e s t á en 
las manos de estos hombres nuevos, 
cuyo programa es engrandecer los 
p ieb los que t ienen arraigado en el 
crecer. 
No se nos d iga que el s e ñ o r P r i -
mo de Rivera vino a per turbar el 
tóesenvolvimiento de los grupos po-
l í l icos y que é s t o s no han de pé|fji-
l a r con su manera de gobernar en 
tan to que no l a adapte a aqiyslhfs 
idearios y modalidades. A h o r a no 
es llegado el momento a q u í de pu l -
sar diferencias y do enjuic iar plei-
tos raoriibundos, sino é* ponerse to-
dos ail lado de l a ciudad para de-
fender sus intereses, en filas n u t r i -
das que tengan el m i sano pensa-
miento. 
H a y que rendir los supremos ho-
nores a l m a r q u é s de Bs té l la , vien-
do solamente en él a l gobernante 
comprensivo de los prohlemas de 
los pueblos, eni el que Saintander 
puede hal la r el apoyo necesario pa-
ra l a reso luc ión de los suyos. Por 
lo pronto, u n a de las cuestiones de 
mayor i n t e r é s para l a ciudad: el fc-
"rrocairrill S a n t a n i d e r - M e d i t e r r á n e o , 
fué resuelta favorablemente por el 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E 
1 M a r í a A b a s c a l S a m p e r l o 
Q U E F A L L E C I Ó E N ESTÍ 
E L 16 D E D I C I E M B R E D E 1922 
S u e s p o s o d o n V i d a l E u i z A b a s c a l ; h i j o s p o l í t i c o s 
y n i e t o s , 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s f a v o r q u e 
« a g r a d e c e r á n . 
L a s c n i s a s q u e s e d i g a n e n l a p a r r o q u i a d e l S a n t o 
C r i s t o , d e s d e e l d í a 15 a l 23, a l a s O C H O , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a finada. 
S a n t a n d e r , 15 d e d i c i e m b r e d e 1926. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E S O B 
i Y L Ó P E Z 
M e t i ó en Santander c! 18 de didemke de 1 3 
D . 13. F * . 
í S u viticla e hijos 
R U E G A N a s u s a m i g o s h a g a n l a c a r i d a d 
d e e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s e n s u s 
o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a , 
d í a 16, e n l a s p a r r o q u i a s d e e s t a c i u d a d , S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l , c o n v e n t o d e P P . P a s i o n i s t a s , l a m i s a y 
v e l a e n l a c a p i l l a d é l o s A n g e l e s C u s t o d i o s , a s í c o m o 
l a s q u e s e d i g a n e n l a s p a r r o q u i a s d e P u e n t e S a n 
M i g u e l j e o l a d e l p u e b l o d e V i l l a d i e g o , e n l a p r o -
v i n c i a , d e B u r g o s , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
•hierrio por lo miismo que es homibiie 
para quien lias nioceg.irl'aides locaCes 
no pasan desapercibidas, haiga a l 
fflhistirie m i l i t a r , pacilficador de Ma-
.rriiecos y , por tanto, dnicifiieador 
do la angustda quie o p r i m í a las gar-
gantas de las madres esipañolas , u n 
recibimiento caluroso, como se me-
rece quien sin i'efparar en dolores, 
1ii)i»;ijo!s y saicrificios, ILeva incan-
sablliemientie sobre sí el enorme peso 
de l a gobamaic tón del Estado en 
u n i ó n de otros hoafibres de bue r j i 
vo luntad , entre los que se cuenta 
su aco impañan te . el miniiStro de Fo-
mento, conde de Gnadalihoirce, para 
quien no han de ser indiiferentií? 
¡lais defiicienciais de nnestro puerto, 
m á s digno de p ro teac ión que otros 
mudhois donde se han gastado m i -
llones y millones oasi sin aprove-
ohamüento . 
E l jefe del Gobierno ha de agra-
decer, sin duda, las. prnuehas de ca-
r i ñ o y entusiasmo y Saiitaiider ten-
d r á para él u n recuerdo gaato y 
ai o puesto en su corazAn, ](^ que. 
significa miueiho en el concepto que 
podamos me-iiecerle de aihOtra en ade-
lante . 
L a llegada del presidente y 
el ministro de Fomento. 
E s t á , desde luego, resuelta la v i -
isita a Santander del general Pr imo 
de Rivera y el t'onde de Guadálihor-
oe. L a noticia ha tenido confirmaeión 
oficiaí en Santander y en Madr id . 
E n vista de ello en nuestra ciudad 
ha habido y h a b r á hoy reuniones de 
las entidades económicas y de las 
fuerzas vivas para adoptar aieuerdos 
relacionados con la importante v i -
si ta. 
Por noticias de absoluto c r éd i to 
podemos publicar el programa de 
los alctos que han de verificarse e í d í a 
18—día que p a s a r á n en Santander 
los ilustres viajeros—; programa que 
ayer fué enviado t e l eg rá f i camente a 
Madr id para la correspondiente e in -
excusable ap robac ión . 
Si no se introducen al lá modifica-
ciones, aqué l se d e s a r r o l l a r á del si-
guiente m o d o : 
A las ocho de la m a ñ a n a llegada a 
Santander, en el correo del Nor te , 
de ios s eño re s ipres ídente del Oonse* 
jo y minis t ro de Fomento. 
D e s p u é s de los saludos oficiales ert 
la e s t ac ión , el s eño r Primo de Rive-
r a se t r a s l a d a r á al Gobierno mi l i t a r , 
h o s p e d á n d o s e en la m a n s i ó n del ge-
neral' gobernador, s e ñ o r Saliquet. 
A las diez de la m a ñ a n a , coloca-
c ión de la pr imera piedra del nuevo 
cuartel de la Guardia c iv i l . 
D e s p u é s de este acto, recepción en 
el Ayuntamiento. 
Terminada la recepción, paseo por 
ía b a h í a y vis i ta al D e p ó s i t o Fran-
co, donde los ilustres h u é s p e d e s se-
r á n obsequiados con un lunch. 
Desde el Depós i to Franco se tras-
l a d a r á n al hotel designado para ve-
rificarse el banquete organizado por 
las autoridades, y al que a s i s t i r á n 
t a m b i é n representaciones de í a s en-
tidades económicas . 
Por la tarde, el general Pr imo de 
Rivera y el minis t ro de Fomento 
e m p r e n d e r á n en auto el viaje a B i l -
bao, d e t e n i é n d o s e en Valdcití l la pa-
r a tomar el t é en casa del i lus t re 
don R a m ó n Pei'ayo. 
Las Entidades libres. 
Anocihe se r eun ió el Comi té de En-
tidades libres, tratando de diversas 
e interesantes cuestiones. 
En cuanto al viaje del m a r q u é s de 
Estel la y el conde de Guadalhorce, 
aunque no p o d í a adontar ninguna re-
solución, sí se puso de relieve la de-
cis ión de todas ías Sociedades fede-
radas de asistir con el mayor entu-
siasmo a cuantos actos sean inv i ta -
das. 
Dice el gobernador civil. 
E l s eño r Oreja E lósegu i hablan-
do del» viaje del presidente del Con-
seje dijo anoche a los periodistas 
que h a b í a remit ido a M a d r i d el pro-
grama confeccionado para homena-
je al s e ñ o r P r imo de Rivera du ran -
le su permanencia en; Santander, 
n r o ü r a m a que s e r á sometido a l a 
Presidencia.-
Aunque las noticias ofiiciales son 
las de que el jefe del Gobierno sóüo 
a s i s t i r á a l a co locac ión de l a p r i -
mera p iedra para l a c o n s t r u c c i ó n 
del cuartel de l a Guard ia c iv i l , po-
siblemente se l levan a cabo otros 
actos m á s , susceptibles, ciláro es, 
o1 i modi f icac ión en todo momlenito. 
Lo- que puede darse por s e g u r ó 
es que el m a r q u é s de Estella, acom-
p a ñ a d o del min is t ro de Fomento, 
s e ñ o r conde de Guadalhorce, llegad 
r é en el correo del s á b a d o prcíoe-
dd i t e s de M a d r i d , saliendo a laa 
cinco de l a tarde para Bilbao. 
En el Tribunal Supremo. 
L o s e n c a r t a d o s p o r 
e l c o m p l o t d e S a n 
J u a n a s c i e n d e n a l 
n ú m e r o d e 1 2 5 . 
M A D R I D , 14.—En i'a r eun ión ce-
lebradn. hoy por el Supremo de Gue-
r r a y Mar ina se e x a m i n ó el proyec-
to relacionado con el nuevo Regla-
mento del Cuerpo de Invá l idos . 
A l asunto, según instrucciones del 
jefe del Gobierno, se le quiere dar 
una r á p i d a solución. 
* * » % 
El fiscal del Supremo de Guerra 
y M a r i n a l leva muy adelantados los 
trabajos de estudio d e í sumario ins-
t ru ido por el fracasado complot de 
San Juan. 
Se cree que a mediados de enero, 
y una vez terminadas las vacaciones 
de Navidad, p o d r á verse ya 'a causa. 
Asciende a ciento veinticinco el 
n ú m e r o de los encartados en este 
proceso, entre jefes, oficiales y pai-
sanos. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santandeí1, 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito de sus reclamos. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑGB 
que falleció en esta ciudad el 16 de diciembre 
de 1925 
después de recibir los Sanios Samenios 9 ia Beadición Apostólica 
S u s h i j o s , h i j a s p o l í t i c a s , n i e t o s y d e m á s p a r i e n -
tes , s u p l i c a n a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l e 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s . 
Todas ías misas disponibles que se celebrarán mañana, jueves, en 
la Santa Iglesia Catedral, parroquias de Nuestra Señora de Consola-
ción, Anunciación (Compañía), Santísimo Cristo, San Francisco, San-
ta Lucía y Residencias de los Padres Jesuítas, Agustinos, Capuchinos, 
Pasionistas y Carmelitas, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. Santander, 15 de diciembre de 1026. 
E l excelentísimo e Vustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
AÑO X m ^ - P A G I N A S E C U N D A E L P U E B L O C A N T A B R O 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n 
s o b r e 
La Junta Social Agrar ia . 
M A D R I D , 14.—Hoy se reunió la 
Junta Central de ia Acción Social 
Agrar ia , bajo la presidencia del mi-
nis t ro del Trabajo «eñor A u n n ó s , pa-
ra dar poses ión al nuevo vicepresi-
dente señor conde de los Andes.-
Luego se d ió cuenta del proyecto 
sobre la creación de la Junta de Ac-
c ión Soeial Agra r i a y de otros asun-
tos de t r á m i t e . 
M a ñ a n a se r e u n i r á de nuevo i'a 
Junta' para conocer el proyecto de 
decreto creamdo lós Comi té s provin-
üia les y locales, cuyos presidentes se-
r á n , respectivamente, los de las D i -
putaciones y los primeros tenientes 
•de aaicalde. 
En los Ccauites nrovinciales esta-
r á n presentes las Juntas de Catas-
t ro , C á m a r a s y Sindicatos Agr ícolas , 
Hacienda, etc. 
En los, C c m i t é s de cada localidad 
figurarán, entre otros, el segundo te-
niente de aJcalde, ei maestro, el pá -
rroco, un propietario, un arvend«É«-
r io y un obrero agr ícola . 
E n A m é r i c a y Fil ioinas, o1 medi-
camento es.nañol m á s con cu ido son 
las P A S T I L L A S CRESPO para la 
tos. 
L a reforma t r ibu ta r ia . 
•El jueves o el viernes de la presen-
te semana se .publicará en la «-Gace-
t a í í.l anteproyecto de la reforma 
t r ibu ta r i a , pa ra que pueda ser estu-
diado por ias clases contribuyentes 
La Asamblea nacional. 
H a n conferenciado con el presiden-
te del Consejo don Luis Benjumea. y 
el presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de M a d r i d , señor Gav i l án , para tra-
t a r de apuntos relacionados con la 
convocatoria de la futura A s a m b í e a 
nacional. 
L a r eun ión fué de importanicia, 
pues en ella se d ió un gran avance 
»Í proyecto del jefe del Gobierno en 
cuanto- se relaciona con el nuevo or-
ganismo. 
E l señor Renjumea ^ntreeró al aíak-
quts de Estella dos proyectos de de-
cretos completamente terminados, 
nno reVativo a la cons t i tuc ión orgá-
a á c a de la Asamblea y otro sobre el 
Keglamertto por que ha de regirse. 
se ha reuftfaü ia. secoión tercera del 
CoiiuLté de Cotlificacióri, con objeio 
de coirtwMiaT el esiiuclio de TeSfiVCiííti 
del Qtkflgo pena'!. 
iManifestacionisE -dei iRifP'Sitfe.nte. 
A las .sicl'» :in. ¡ios, veinte Ulfigó el' 
g-enera] Pr imo é s Rivera a ia Pr?-
sklencia y di jo, hablamlo con los 
peniodistas, que venia ciei Ministe-
r i o de la Guerra, donde h a b í a re-
cibido a una re.presen,tación dol Co-
m i t é .de Industr ias , p jvs i ' i ido por 
el s eño r P a r a í s o , y ah'agregado uni-
l i t a r de La Embatada de 1 i a l ia , fc¿-
nienie ouitoneá Marsengo, que iba 
a despedirse po i '^úe sailía con dilec-
ción a su p a í s , con dos meses ds 
licencia. 
J . L O P E Z P E R E D O 
W É O I C O DTílL H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña. 6, i:0 
Teléfono 2108 
L a cola de un Concierto. 
Drceir-die •Pam'pI0.T,a (1l!P e' gober-
nador civi] ha Recibido un telegrama 
del presidente d e í Consejo redacta-
do en t é r m i n o s aná logos a los de la 
nota ó f k i o s a de ayer tarde.' 
L a Jun ta económica y la Dinuta-
c ión fueron recibidas .por el gober-
nador, conferenciando exte^emente . 
La (Dausa de un complot. 
Hasta pasado el d í a de R/eyes no 
•se ve rá en el Supremo de Guerra y 
M a r i n a la causa ño r eí complot de 
i a noche de San Juan. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e , 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
L e o p o l d o M n t w i 
M E D I C Q 
Especialista en enfermedades da Ib pial 
I Bicratas.—Radium y Rayos X parí 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
El viaje del presidente. 
E l general Primo de Rivera esa* 
• p r e n d e r á su anunciado viaje a San-
tander el p r ó x i m o ' d ía 17, a las seis 
de í a tardo. 
Desde Santander i r á a Bilbao, des-
de a q u í a Vi to r i a y luego a Estella 
y Pamplona. 
E l presidente, tas ta ahora t k n a el 
p r o p ó s i t o de pasar cuatro d í a s en 
Sevil la y Jerez, coincidiendo eon la 
festividad de Pascuas. . . 
yLa lorganiizactón /corporativa. 
M A D R I D , 14,—ÍEH miniiPlro defl Tra-
hajo ha inanrifestado a los poriodis-
t t a s que en bieve se pubi l icará eil de-
cretonley sobre o i g a n i z v i ó n corpo-
xa t iva y en él se s e ñ a l a r á la f í a u t a 
a segnir por deteraninadns gru^o?. 
InimiPdfatamenite se cons t i tu í r á í i 
üois IGomités painitariop, para l o GÚaJ 
se e s t á n y a reicibienido peticiones, 
entne ellas una de l a Aisociación de 
tipógrafos de Rarcelona. 
iSe conisítituinán en p r i m e r lugar 
lois Comiités que se consideren de 
m á s urgencia. 
T a m b i é n di jo que iba a someter 
a i Goibiemo el estudiio del Reg'Ia-
amenito de la l e y de Descanso domi-
nilcall, qoiie afectaiha a ailgunas nue-
vas indiuiatrias. 
E l IComité de iCodificacion. 
•En efl Palacio de Justicia, y b'ajo 
l a presidencia del s eño r La. Cierva, 
Connin icó a los periodistas que 
hírh'ía recibido noticias de Nava r r a 
que parecen i n d i c á r que las cosas 
van Inmando cariz de cordura. 
—Estaban las cosasi—"Jijo—íuera 
de qnicin y me fué necesario inter-
v m r r con vehemencia para restable-
cer la verdad, pr ro aquella gen-
te sensata y en seguida ha compren-
dido la razón . 
Un perindista le prégdhltió si i r í a 
a Paiiihploiiia, contestando el j i rcsi-
denlc: 
—Naí i i r ah i i on t c ; hay all í mi nsirn-
to de in t e ré s que yo debo resolver 
peí simahnent.e. 
L a referencia del Conseja. 
A I;ih mn ve y cuarto de la imcho 
t e u n i n ó ol Oinsejo de nunistros fa-
ci l i tando eJ minis t ro del Trabajo la 
siguiein.ie x-eferenicia oficiosa: 
"Dtd Trabajo.—iReail d ic ie to re-
gulaindo eil descanso doniini'ca.i. 
Se aprobaron expedientes conce-
diendo el aval ded Estado a l a Casa 
Japdfin do la. Prensa y Cooperativa 
do funcionarios púb l i cos . 
De Hacienda.—Se aprohairon algu-
nas tranisferenicias y suplementos 
de crédi to . 
Quedaron aprobados los presu-
pujestas de Justicia, M a r i n a y , Tra -
bajo. 
Después del Consejo. 
A l sal ir del Consejo dijo el mar-
q u é s de Estella que to-do él h a b í a 
sido de caráleter admimistrat ivo es-
tiniii'uidiw-K.' asunto^ de Trabajo. Ha-
Ad.ej 1)ús—añodió—3101 nos apnxbado 
el, .pj'L'.supiu'sio da Fomenito. 
En esfte nmmenti) un mi.nislro 'e 
i i i i . r ruanpió diciendo: 
—F.l de Fomento, no... 
,—SiV ins is t ió P r imo de Rivera— 
so ha aprobado con esa módifioa-
( • ¡ ( ' , 1 1 . Adciiuis se aprobaron ios de 
Justicia y Mar ina . . . 
—Y el dol Trabajo, dijo el minis-
tro quo b a h í a iinitcrrumpido ante-
rioranen.te. 
L a Sección de aráros les . 
iA las cin'i.'o de l a tarde y bajo la 
! presidencia del m a r q u é s de. l a Fron-
j te.ra se r e u n i ó la Sección de aram-
ceOes deil Consejo de l a E c o n o m í a 
Nacional . 
'La nc.unióu t e r m i n ó poco an^s 
ge las nuevo d«3 l a nsMve, quedando 
aiprcubado el rcpoi Ion io ' arance/an-.1 
para 10¿7. que eé pubCipará en la 
(rOaceta» del 1 de e^-'-ro. 
•Como quedan pon.dieni''.- do exa-
men allffunos extuemois, lo.s vocales 
cr-!cbrar/in m a ñ a n a 'una nueva Re 
u n i ó n . 
El Rey ert Matívid. 
•Poico, d e s p n é s de , las seis de la 
tarde ha llegado a Madr id , en au-
tomóvi l , procedoí i to de Ex t i ennda -
ra, donde estuvo de cace r ía , Su Ma . 
••-úad etl Riev. 
Una dimisicn. 
EJ diraotor gieneraJ de A^idcnltu-
ra ha pr, .-••ntado .su t l imis ión de 
vocall dell Concejo del Matadero y 
Mercados del Ayuntarnicinto de Ma-
d i i . l . con ca i ' ác te r irrevocable, por 
no estar confoinme con l a manera 
en que se ha votado su municipa-
l i zac ión . 
Ascensos en Artillería. 
Eil «Diario- Oficia.] deil • Minis ter io 
de la: G u e r r a » •puMioa hoy lo® de-
cnetos de ascenso de varios jefes y 
oftciiales del ATma de Ar t i l l e r í a , que 
solí los m á s antiguos de sus res-
pectivas escalas y han sido decla-
rado aptos para el ascenso. 
A coroneles ascienden los seño re s 
V.n da Jiki i iegui , M u ñ o z Cortina, 
Stífcro I .a^nía y L-3clós Pardo; a te-
fldonfíics coronielles', los señores M i -
qnel 1 MiaUdonado, .Torrado Rozas, 
Ho ibón , J-'vrrcr y Ugarte. G a r r i r 
Pa i ráyas , Oria Gailvacho y Caffa.-,-
co; a comandante?, los señores A l -
za, G a r c í a Gu t i é r r ez , Onmbia . Pí--
nez Sallas, Sa.lgado, F e r n á i u l o z do 
C ó r d o b a , Bayo y Jove y F c n e r 
Mercad al . 
L a reforma tributaría . 
El jueves o e! vieimes pulidicara 
el s e ñ o r Cadvo Sotelo un antepro-
yecto de l a reforma t r i b u t a r i a para 
que s i rva de estudio a los elementos 
interesados en i n f o r m a r sobre las 
materiais deíl misimo que estiman 
convenientes. • 
Toma cíe posesión. 
Se ha poisesioinado del cargo de 
vicepreisidenite de i a Junta nacional 
ag ra r i a el co i ido de los Andes. 
Despacho del presidente. 
E l m a r q u é s tle Estella ha despa-
chado oon. las min is t ros del Traba-
jo y Gobe rnac ión , con el generail 
Hermosa y con el vic^presidcMite del 
Consejo Superior de l a Ecoinomía 
Nacional , s e ñ o r Casado, racibien-
dO luego algunas visitas. 
Ampliación del Consejo. 
U n o de los temas m á s interesantes 
tratados en el Consejo de hoy ha si-
do la cues t ión dei Descanso domini-
cal. 
E l R e í d a m e n t o aprobado, por lo 
que afecta a la Prensa, recoge el es-
p í r i t u de la ley existente en la ac-
tual idad, con la diferencia de que '-a 
empiece a contar el plazo de veint i -
cuatro horas de descanso a pa r t i r dei 
momento en que cess en sus traba-
jos, no la Redacc ión , como hasta 
ahora se h a c í a , sino la m á q u i n a en 
que se hagan las tiradas, y en esta 
misma forma se escalonan 'os d e m á s 
servicios , r e s p e t á n d o s e el tíescnnso 
de las veinticuatro horas, que han 
de ser precisamente en domingo. 
En cuanto a ios actores se establo-
ce para ellos el descanso semanal 
de veinticuatro horas, entendiéndose , 
que le d i s f r u t a r á n todos los de una 
misma c o m p a ñ í a y en el mismo 
tiempo. 
c-?iá difiriiltado/s pana su anroba-
ción. 
Efl, mifnistro de Estado, que fué 
lautoirazado pa ra eintoibliar .neg. >-
clones coimiericiales coxu Poituga1, 
t ha dado coimicnzo a snis trabajos, 
{ de aicuendo' con la Comisión do 
_ Tratados dea Consejo de i u Eccno-
' ima N-acioníUl. 
| T a m b i é n haWó el señor Yangaafe 
! de la situnciián de l'as negociacio-
nes cojncirudailes con Méjico 
De los d e m á s Tratados en n-ego-
ciac ión nada dijo el minis t ro , pne^ 
no han sufrido modif icación ailgnna 
E l s eño r Calvo Sotelo dió ci^en-
t a a sus c a m i p a ñ e m s de las conver-
saciones que ha soistenido con los 
neipreíentantieis vascos y en las cua-
les Ueg» la d i scus ión a t u i o g terre-
nos por los que éd e n t e n d í a no po-
día pasar, a u n contando con ed vo-
to de confianza que le h a b í a d;vdo 
el Gobierno. 
Renuncia ia un cargo. 
¡El s eño r Jime.nr:'. As-úa, éute ha-
b í a sido nombrado vocal de la Co-
milsión general de Codificación, ha 
inenunciado el caigo para el que se 
le el igió. 
A N T O N I O A L B E R D i 
o i r a M i A . - c i R o s ! s m m m 
Especialista en partos, enfermedades 
ie la mujer y vías urinaria». 
Consulta de 10 o i y de 3 a 5. 
Amó* de Escalante, jo . -Te lé f . 27-74 
En to-do caso se autoriza a las 
Empresfeis para que se pongan d^ 
acuerdo con los actores y vean !a 
fcama de que descansen ios artistas 
durante dos medios d í a s de la se-
mana. 
Por lo que se refiere a los e s t á n 
eos se ha convenido en que en la 
pob lac ión donde existan m á s dr dos 
c e r r a r á n dichos establpciinicnlíos la 
mi tad un domingo y m olro los de 
m á s . 
Probablemente este '•/•ííimen se 
emm'eará t a m b i é n para los teatro1?. 
Se regula el c i e r m y apertura de 
tabernas en domingo, pero sin ex-
presarse en qué forma e s t a r á condi-
cionada esa regu lac ión . 
( onio han Uceado asi (.obierno 
muchas reclamaciones de les pue-
blos, que celebran sus mercados en 
domingo se ha dispuesto dar un nia-
zo de dos meses na ra que diri jaft 
al ministro, ex.pi'ican.lo las razono<| 
que aronsejen que dichos mercados 
se celebren en dominen y el minis-
tro reso lverá si procede imé í-conti-
niíen ce leb rándose en dnmingo o que 
se tí^asiaden a o t r a fecha. 
No 5$ híd>'ó en el Conc í io do la 
Asamblea Xar-ionai' ni Primo de R i -
vera llevó la oonencia relacionada 
con este asunto. 
En cuaiii-i a materia de nresupues-
tos el Gobierno a u e r í a inciniv en 
ellos l á ' r e f o r m a to ta l de las (ála^t^ 
lias del Estado ; pero áj' fifí ha d-"»-
cchado tal idea:, pOTiv»^iéndó«fr* ru-* 
c-n todo caso se vayan h?;"ien(lo mo-
dificaf ione" parciales donde sr crean 
^ s inmediatamente necesarias. 
Se p'^-obó el n r e s m u e í ' o d» Gra-
cia y Justicia, y aunque la cif'vn fn 
ta l excede una mín ima (ant idad .de 
la del presupuesto en curso se inclu-
ye el aumento de 1.770.000 nesftas 
para meiora de sueidos del clero ru-
r a l y del culto. 
A l c a n z a r á n eíto*. beneficios a 1.313-
curas, correspondiendo a cada uno 
¿le ellos un aumento en su suelde 
anual de 300 pesetas, v a d e m á s 3fc 
concederá a cada iglesia que recen-
ten esos 1.313 curas una cantidad 
con destino al culto, cuyo importe 
se rá de 125 pesetas al año . . 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L P E S O , Q 
Por les Mini s í er ic s . 
E l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n ha 
despacüuido con los directores ge-
neraftes de su departamenlli y ha 
recibido al presidente deil Consejo 
Suipeirior de la Econcuma Nacional , 
seño:r Caisledo. 
En el minis ter io de l a Guerra es-
tuvo unai numerosa Comiisión de 
generales, jefes y oficiailes. 
A l m in i s t ro de Estado fuerom. a v i -
si tarlo el embajador de AJemania y 
e! nuevo vicar io general do Espa-
ña en Marruecos, Padre Relanzos. 
ES min is t ro de M a r i n a recibió a l 
agregado nava.l de la Embajada de 
F r a m i a , y el de Fomento a una 
Comis ión del Sindicato Nacional 
for rovia / io , que t r a t ó con él del 
ip'.oito de las horas extraordinarias , 
Oiaciémlolo ai propio tiemipo oniio-
iga de 2;?i3 coiiicliusion -is aproba I rfí 
en el ú l t i m o Congreso que se cele-
b ró recientemente en Zaragoza. 
Manifestaciones de A'innás. 
Él minis t ro del Trabajo I u ma-
nifestado que en breve Se d a r á 
cuenta del cierro de la. Expnsicit'in 
de Filadelfia, con detailes dol ba-
laince económico , por lo que So re-
fiere a nueistlria l e ip resen tac ión en 
aquel certaanen. 
ge publl icará u n extenso ñ.-!!. > 
melatando la imiportancia. de la re» 
pTOsentación españoLa y do los ar-
t í c u l o s relacionados con 
dad industiiall y comcrciail mán i io s -
1 ta las en el pabe l lón ' es ; ;añol . ha-
ciendo a d e m á s interesantes in i r a -
' ctawes p ira el mejor éxi to de las 
Exposjciuncs de Baicoí lóna y de Se-
vüla . • 
Agregó el min is t ro que b a h í a re-
cibido una inv i tac ión para la p iú -
xima Foi ia de .Miüán, a l a que es tá 
coinvo!i)'eido qiu.e debe concurr i r i a 
mayor ivprosont . ic ión posible de la 
actividad nacional. 
Deíegadcc gubernativos. . 
La ccGacota» publica u m r dac ión 
de delegados gu iborña t 'vcs q*:e com-
prende las provincias de S o . V . V*a-
üenci.a, Santander-y Navai i .a .v 
lUm almuerzo en /el Ritz. 
En el ludo,! Ritz so ceaCbró a me-
diodia üri al'im.iivrzio en lioñfir dol 
presidente del Coriiséjo Superior de 
Coimoicio, don Rica ' i lo Iranzo. por 
babé!. ; c íun r ¡ido l á Encomieffda 
íle la l .^gmii de Honor. 
lAisistioron el embajador do Fran-
cia y otras personalidades.: 
Del Gobierno civil. 
a s s e -
PÓr e! s eño r Oreja E lósegu i se 
ha hecho puldicar l a c i rcular si-
guiente: 
«Siendo numerosos los ganaderos 
que 'a pesar de l a d r c u í l a r publlioa-
da en este «Boíletín Oficiail» en el 
pasado mes de octubre, en. l a que 
se ordenaba a los s e ñ o r e s alcaildes 
anunciasen en sus respectivos tér-
sninos municipalles el que aquellos 
ganaderos que tuviesen parada, de 
stmentales, los inscribiesen en las 
oficinas de la Sdcción A g r o n ó m i c a , 
c&n objeto de proceder a l a in.spec-
tc-ión de los mismos pa ra el estabile-
ciimento de, las paradas particuila-
n s ordenadas por l a Read orden de 
12 de enero del corriente a ñ o con-
cedo un. nuevo plazo haista ol ilía 
31 del corriente mes, teniendo en 
cuenta efue s e r á obl igac ión de los 
Los grandes 
a. 
s e g u n d a v e * 
B A R C E L O X A , 14 4' 
to en que iba a c o n t r a e d ^ 
degal en la parroquia ¡ * * % 
na de J e s ú s , de (Jrat.i„ 
do Juan V i l a Collado 
Cuando dicho i n d i v i ^ 
er la parroquia los docu 9 
r solterom^tos 
iglesia los novios, p a d r i n o ^ 
dos se presentaron dos ae e ^ 
procedier'on a la detenciófí8' 
que ingresó en la cárcel 
p id ió la ratificación de & , íif 
snentos a ia parroquia <] 05 i 
pueblo de donde dijo s ! 
interesado, y el cura de^ 
mi t i ó un ceitifiieado. Cn | bâ I 
constar que Juan Vila h a b i l l 
do matnmonio el día 2.Í T C011 
bre de 1918 en la parva • ^ 
Pedro, de Rubí , con ^ ^ 
n.ada Josefa Muñoz Lloví i"'11'6' 
En vista de ello, el n á J ^ 
ta M a r í a de Jesús , de g 
.cuenta de 10 que ocurría 
s e ñ o r e s secretarios de los respecti- f*^ .y e^ndo-^ya se halla^J 
vos Ayuntamientos donde existan 
sementales , hacer llegue a conoX'i-
mienito de los dueños, de ^slos la ne-
cesidad que tienen de inscribirse, 
siendo multados los que no diesen 
Ú debida publ io idad a esta c i r cú la r . 
L a i n s c r i p c i ó n de sementases, es 
o l l i ga to r i a t a m b i é n para los gana-
deros que sólo u t i l i cen sus semen-
tales pa ra el ganado de su propie-
d a d . » 
ES barón van Asbeck. 
El gobernador ha recibido un te-
í e g r a m a del minis t ro de l a Gober-
n a c i ó n a n u n c i á n d o l e qtie a bordo 
de un t r a s a t l á n t i c o . q u e e n t r a r á se-
g ú r a m e t e al m e d i o d í a de hoy en 
nuestro puerto, l l e g a r á el min is t ro 
de las P a í s e s Rajos en E s p a ñ a , ba-
rón van Asbreck. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido rceo-
m i é h d a .a la p r imera autor idad ci-
\ i l de la provincia que conceda to-
da clase de facilidadeis a l mencio-
nado d i p l o m á t i c o , quien m a r e b a r á 
Seguidamente a la corte. 
C O N S U L T ¡ 
de enfermedades de la pipt • 
R E A S y SIFILITICAS, ^ ; ^ cíalista 
V e g a T r á p a g 
en Méndez Núñez, 7.2.0.?elfifnnr. 
G A S m i n . -Reé^l ík? de fioda. 
Viajes. 
(Procedente de Norte Amér ica lle-
gó ayer a esta ciudad, donde en 
¡breve c o n t r a e r á ma t r imonio con la 
bolla f ñorvta FUanencia Ací to íés , el 
notabile escultor santanderino Agus-
t í n Cano Rivas. 
Xuei&'»o cuiMo paisano, permane-
c e r á entro nosotros hasta la p r i m a -
vera ,pjrc«xima. 
Nuestra c a r i ñ o s a bienvenida, 
—liemos tenido el guisto de sa íu -ÍÍÍPSP» si;iv 'd..,<i¿at¿mfi:'Udo. m é d i c o de] par-
ti/do de (iamailcño, don Césa r Pa-
lacios, -y a don -Fidel ' G u t i é i r o í Sail-1 
ceda, de Pesagu M-o, ambos exceden 
les amigos nuesitros. 
L a pesca. 
Ayer salieron a la lna'r , 
hancaciones pesqueras ^ 
Cabil'do. ro igre íando áj ¿ t | 
Puertochico, con m i m i ^ « 
consistente c« chCharro •ém 
sardina, que, como en ¿íJ ̂  
res, jss c a p t u r ó el j imoio 3 
Hiera abundante. 
•Las «pare jas» slgusn h ^ í . 
ci'endo prodiulctivas sallsdas'J 
pireciois de la pesca se mlíl 
altos. 
La sardina, a pesar do lo M 
zado de su coster a, t í o so üa i 
ip|:opo:rciones do otrois años I 
sarda .se presenta taatíbiéa'á 
casa. 
E l «Yandiola». 
Píoir not ic iá is que llegan a' 
otros, sabemois quo ert vap^l 
d io ja» , de l a ma.br-ícuüa bü 
que h a b í a emíbarrancado en las: 
tas de San Estoban do PiM 
3ia conseguido poner a flol», 
ipuós de 1I0& ian^ortamíís era 
que para su saivamento seiv 
¡ izado . 
E A S U L L O . - í r i s t i l de a r t e . 
Petición de mano. 
En Rarcenilla de P i é l a g o s le fué 
pedida a d o ñ a Dominica Campo, 
viuda de Ruiz, la mano de su bella 
hija Eulal ia , para el distinguido em-
pleado de ia Sociedad Solvay, de 
Rarreda, don Daniel Cuevas M a r t í n . 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regalos. 
L a boda ha sido fijada para den-
t ro de pocos días . 
Nuestra cordial enhorabuena.. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA h F R V I O S O 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. ir-Teléfono 1142 
t r o J P e r o d e t 
Gran Compañía í e o p é r e l a s ¥ zarzuelas EDGENIA ZDFFOLI 
H O Y , 15 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Tarde, a las seis y cuarto.—Noche, a las diez y cuarto.—Reestreno de la 
zarzuela en dos actos, titulada: L A L I N D A TAPADA.—Fin de fiesta por 
E U G E N I A ZÚFFOLI. - I Romanza de <Doña Frauclsquita>.-II Polonesa de 
«El Barbero de Sevilla>.—III a) <La Payadora , (canción argentina); b) «Cla-
veles Rojos*, y c) estreno del cuplé norteam6ricano *Baby>, por Eugenia 
Zúffoli.—IV Baile español. U J I O I I . — I Y aaue español. 
Mañana, jueves, tarde y noche, reestreno de la opereta L A C O N D E S A 
D E M O N T M A R T R E . 
En generai el presupuesto de to-
dos los departamentos viene a ser, 
en cifras globales, igual ai presu-
puesto anterior, pues no hay entre 
ambos una importante diferencia. 
Sin embargo esa diferencia existe 
en el hecho de que los prer unuestoa 
ante no res cb'nsrmieron todas las can-
tidades consicnadas y fueron nece-
sarios ademas . nuevos suplementos 
de c r é d i t o . Ahora el 'señor C'aivo So-
telo, que ha estudiado esta cues t ión , 
propuso, y se a p r o b ó , incluir en los 
presupuestos respectivos aquellos su^ 
plementos. con lo que ha do conse-
guirse qu^ el nuevo presupuesto ten-
ga una cifra verdad. 
iPor tanto, aun/que esto presu-
puesto es de cantidad ignaj. ai] an-
ter ior , se ve que en él se han .intro-
ducido e c o n o m í a s importantes. 
IA úMima hora comenzó a discu-
.tirae di proisuipu.eato de Fomionto, 
quo 110 lo fué en su tota lniad. auft-
qoie l o aprobado es la pai to m á s 
importante y lo que queda no orro-
Acto simpático. 
U n a d e s p e d i d a 
A L B E R I C O P A R 
Diatermia. Rayos ulíramo/ela$ 
tamienío especial del raquitism 
Electrodiagnóstico y electroJera 
ENFERMEDADES DE LOS NI! 
Consulta de once a ma y meJ 
Ribera (Al lado del Aviaos: 
palácio de Correos) Teléf. núm.3 
Notas necrológicas. 
En la madrugada de ayer m u r i ó 
en esía .ciudad don Francisco Tole-
ip' Ruiz. • ' • 
La noticia de su faillecimiento al 
ser conocida ayer produjo general 
.sentimiento. 
El señor Toledo, honrado y la-
borioso comerciante du ran te ' im!a-
Ichos a ñ o s , coinquiistó en la ciudad y 
fuera de ella muchas y buenas amis-
tades que le b i cié ron acreedor al 
respeto y a l a e s t i m a c i ó n de cuan-
tos le t ra ta ron , por los merecimien-
tos que le l levaron a lograr aque-
llas. • 
Tanto en la vida de trabajo inton-
so como en la poílítica, en l a que 
siempre m i l i t ó como consecuente re-
publicano federail, sobresa l ió en to-
ldo momento su démele rae i a y rec-
tas intenciones. 
En el Ayuntamiento , teniente al-
calde y cnncojnil en var ias ocaisio-
ne-, luchó infatigablemente por el 
bien c o m ú n , sin otras miras que las 
que suponen l a sa t i s facc ión del de-
ber cu m p í ido. 
Esposo amapte y .padre c a r i ñ o s o , 
logró un hogar s in apremios n i apu-
r o j económiieps, educando a. sus h i -
jos 'en la escuela de los honrados 
ciudadanos, • 1 
Descanse en paz don Franciscn 
Tolledo, y reciban su anenada es-
posa d o ñ a Amal ia Cusidor, hijos, 
jianticmiares amigos nuestros, y de-
m á s familiares, l a expres ión since-
r'". de de nuestro pesar. 
Pase a la reserva. 
Por el Ministerio de Marinj 
ha dispuesto qne el general de 
gada de Artilla: ' ía de la Am 
don Anton io García Royts, ps 
s i t u a c i ó n do reserva, .enconin 
se en esta situación desdi ei 
de ayer. 
Buque? ique c?e esperaíí. 
Con ifuondjo a nuestro puerto 
zarpado de Gijón los buques 
denc ia» y <(Saroc;hoilni», que 
imiportante cargamento gín^ 
E l «Cabo Roche». 
Hoy se e-ip-?ra que llegu^tfj 
t ro puerto, procodcii!1 ^ !-̂ ,a| 
' I o.r «Cabo 'RoK-dre»,. con ' " i 
nsjr'aff. 
Observatorio svseteorolí'gic0' 
Tiempo bueno o de ullstinas! 
blas. 
Pcrte ds San Sebastiárií 
V.ie.no una borrasca da u-
Eli pasado domingo, y en el res-
taurant «Qaai tóbrkou, fiiiCiron -ubs.?-
qn,ia.aos cqri nn osipilónili !o (duncbo 
Ja is , oh leras y obiciros do la fábirCca 
do paraguas do Santander, per su 
i,?lento, don Enrique Grel lard, a 
quion accmipañaiban su d is t inguida 
á s p e r a y hcimsiiva. 
E l mencionado s e ñ e r deseaba tes-
timurrar asi a sus obreros su agra-
dtcim-.-nilo p.or- el banquete com quo 
«'•s!' > N ' ' ¡^ . ' ipi iaram _ hace-dos roe-
s£¿v al cesar en su cargo, y a l mis-
ino tieañpo do.3.pediaiSKi do ü h \ : p 
sonaumointo. 
Eil acto r'fPiurtó condia.l. 3 simipá-
tico y puso de relieve el gran sen-.i 
t imionto que entre los obieros can- I do; horizontas nubosc 
sa la manciha do su jefe, quo hoy 
sa.'e con su faimllia -pan Angors 
(Francia) . 
El sofreír Gnodlard pronunció ren-
t idas flraaos, a- las que con tes tó u n 
obrero en nombre de todos sus ca-
ma iadias. 
X 
' m i s i l a . m i f « 
MEDICINA 6£»L 
De regreso del extravjero, r.ean 
su consuliu del . 
l-parato digestivo y enferme"1' 




Calma; m a r llana; ci?l 
Información obrera. 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
c o n f e r e n -
c i a s e n l a C a s a d e l 
E i Sindicato M e t a l ú r g i c o Montad 
ñé? de acuerdo con la F e d e r a c i ó n 
obrera ha organizado un, curso de 
.conferencias que d a r á n comienzo 
m a ñ a n a jueves, a las siete y inedia, 
en el s a l ó n de l a Casa dei Pueblo 
de l a calle de Magallanes. 
La pr imera de .estas conferencias' 
c o r r e r á a cargo del elocuente abo-
gado don Tomái-v A g ü e r o y Sánchez 
de Tagle, 
Movimiento de buques. 
, Entrados: 
' « M a n í a Santiiusté», de 
carga genera'l. 
«lAmada;', de Gijón, | 
geneaM. 
Despachados: 
((Aunada», paira Bilbao 
ga generail, . 
'«Oceam), hodandés; 




B a n q u e t e e n l a j B ^ 
E n h o n o r d e j o s 
b r í n e s 
MADRIÍD, U.- -En 
l a Nuncia tura se ha c 
e, m 
la banquete en honor ^ - | 
Papa y 
encuentran en 
novios. Asis t ieron al acto^el ^ ^ 
del Consejo, " ^ f ^ ^ L pÓP 
l í ^ e n d a e Instrucción P 
otras personallidades. 
lis 
•'•v-.. Hküij • 
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Información deportiva. 
s e c e -
l e b r a r á e s t a t a r d e e l p a r t i d o 
partió idos de campeonato 611*01 introducidas por el Club Cel-
ta , proipietario del terreno. 
El pedido de localidades es enor-1180r se te legraf ió a l Comité N^-
W¡ d á n d o l e que diga, para l a 5 ̂  Se reciben avisos de casi todas 
>• f o o rg an i zac ió n de los pa r t i - ;las poblaciones de E s p a ñ a y de la 
0ciü'a d e l ^ 1 ' ' npeonato, si Oscar Ro- h"^1113- Repúbl ica de Portugal . Los 
r ^ i e J ^ ^ se desplaza o no a Vigo. portugueses d a r á n al par t ido un cre-
"'^a. •,ri)ílléZ ^ 1 , „„» cidisimo eontingentc. 
' f l como se e spe ra -ya ^ A u n ^ ^ ^ 
¿ no se ha recibido^ < n inguna ]a c e l e b r a d ó n de] encuentl!p c l 
V10 Iíi Fede rac ión C á n t a b r a — » • • x j • n i . 
jen en i» • ' - l u . ín^ovimienxo de taqui l la hace suponer 
• delan.tero centro r a c n g u i s t a n o , se ta,rán toda,s las Iocaiida. 
l Z emtre los equipiers seleccio-? antes del domingo 19j que ea e l 
para el ma^ah que ha <ie ce- | señalad(> .a RSte a,cont.ecimiento 
deport ivo mundial . 
erí m 





i e en Coiya co:nitra 109 húing-a-
domingo, 19, se juga . rán en 
' r eg ión . los enicuentros que 
en el caienidaHo deiportivo; 
5> Dore|, 
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sto se J i ; l 
^ r ^ - Real Racing Ülub-Real Sô  
,̂,,1 G imnás t i ca ; Muriedas F . C -
ie,.:„Q F C v Barreda S p o r t - U n i ó n 
tlob de Astillero. 
t o s suspendidos cl día 5 se veri-
tón el domingo 26. 
p ^ . S o l í s C a g i g a l 
VTAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
lodirao tratamianto da la blinorraglfl 
f sus complicadonos. 
Consulta de n a i y de 5 a 4 12 
SAN JOSÉ. I i . H O T E L . - T e l . 2228 
P A R 
ignosncíH 
itiramM 
aplazamiento de los juga-
dores nacionales. 
ya han comenzado a desplazarse 
acia Vigo los jugadores nac ión ale? 
tomarán parte en el match con-
IJrtcdo contra H u n g r í a . 
Algunos han justificado su imposi-
Igjdad de hacerlo hasta los ú l t imos 
s de ia semana, por no concedér -
38 permisos de tantos d í a s de du-
Irstión. 
Los jugadores d e s c a n s a r á n en e! 
lorecioso pueblecito de Bayona, dedi-
¡•ulnse allí al metód ico cntrena-
Imiento que las circunstanciáis acon-
íjan. 
los seleccionadores y cl Comi té 
|\'aciona.l se proponen t a m b i é n salir 
Mediatamente para Vigo , siendo lo 
| r i ; probable que hayan emprendi-
ya el viaje ruando estas l íneas 
m la públ ica luz. 
íl campo de Coya ha quedado re-
ifodísimo, gracias a las reformas 
Se caJcula que los ingresos se ele-
v a r á n a ia bonita cifra de 70.000 pe-
setas, suma que, como se sabe, pa-
s a r á í n t e g r a a la Caja de la Federa-
ción Nacional. \ 
Se preparan diversos ' agasajos a 
los jugadores de los dos equipos y a 
las personalidades que les acompa-
ñen . Entre esos festejos figura una 
j i r a m a r í t i m a a la isla de San Si-
m ó n . 
B O X E O 
Y a está señalada la fecha del 
match Amador-Gabiola. 
Según asegura «Excei'sior», de B i l -
bao, han. quedado definitivamente 
acordadas las fechas en las que han 
de boxear Amador Rodr íguez , cam-
peón semipesado santanderino, y A n -
tonio Gabiola, el t i t u l a r vizcaíno de 
la misma ca t ego r í a , 
Ei ' 15 de enero del p r ó x i m o año se 
c e l e b r a r á este combate en Santan-
der y el 29 del mismo mes se repro-
duc i r á en Bilbao, 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, tofarrosdadas y cirugía di la duI í t . 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a a, Cafiadio, 1 , 2.0-Tel. 157Q 
Excepto los d í a s festivos. 
El partido Madrid-Budapest. 
Hoy, miércoj'eSi, se juega en el 
campo de C h a r a a i t í n el part ido de 
selecciones Madrid-Budapest. 
Existe gran expec tac ión por pre-
senciar el encuentro y , sobre todo, 
por conocer el juego de los profesio-
nales h ú n g a r o s , que forman un con-
































El emperador del Japón. 
E l G o b i e r n o c e l e b r a 
u n a r e u n i ó n e n e l 
P a l a c i o i m p e r i a l 
iSe ¡espera a Chichibu. 
TOKIO.—lEn los c í r c u l o s famidia-
ffis del Enupeiradoir se ©sfpera el re-
de! p r í n c i p e Ohichibu. segun-
do hijo dea Mona rea., que; l l a g a r á a 
íokoQianra o| 1G de enero piróximf. 
pr íncipe herede ro y su Tniuijer 
han llegado a Tokio, y se hallan 
a la cabecera do su padre. 
B Gahinete j a p o n é s se ha reuni-
» hoy en el Palacio imper ia l , 
í a Emipieíraitrlzi ha, hiee.ho elevar 
on alltar p r ó x i m o a l a haibi tación 
fcnde el Monarca yace postrado. 
1. V A L L I N A P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
El príncipe regente. 
TORIO.—El p r í n c i p e regente y su 
|osa han marchado a Hayaina 
pasar la noche al Jado del 
«Aperador. El p r í n c i p e r e g r e s a r á 
^fiana a Tokio; pero vo lve rá a 
poco d e s p u é s para Hayaima, 
^ donde permiaí iecerá , esta vez, 
í',r tiempo iruleterniiiuwlo. E l Con-
¡o de ministros ha acordado, por 
parte, tener a un representante 
J ío en Hayama con objeto de que 
cielo ai ei príncipe regente pueda estar al 
^rrilente en todo m á m e n l o de los 
jeitos ,io Gobierno. Los d e m á s 
"'ios del Enupierador tambiéai han 
para Hayama. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
. m m n , m u v o í d o s 
^"sulfa de / / a 12 (Sanatorio del 
wetor Madraza); de t2 a 1 y de 4 a 5, 
Ea<i-Ráa. ¡ . -Te lé fono 11-75, 
Méjico y Nicaragua. 
S e n s a c i o n a l m a n i -
f i e s t o d e l p r e s i d e n t e 
Campaña contra Cal'es. 
PARIS.—Dicen de W á s h i n g t o n que 
se ha iniciado una c a m p a ñ a contra 
el presidente de Méjico, Calles, acu-
s.ado por el nuevo presidente de N i -
caragua, Díaz;, de querer promover 
una guerra y, sostener al Gobierno 
l iberal recientemente consti tuido por 
Lacasa en Puerto Cabezas. 
-.Según, d e c l a r a c i ó n del presidente 
Díaz , el Gobierno mejicano tiene in -
tención de enviar una flota de caño-
nems contra Nicaragua. 1 
E n Méjico se tachan estas acusa-
ciones como absurdas, noticias, que 
no merecen siquiera los comentarios 
oficiales. 
E n W á s h i n g t o n se cree que Méji-
co pretende conseguir la sup remac í a 
en l a A m é r i c a central , donde hasta 
e' presente tienen só l i damen te esta-
blecida su influencia los Estados U n i -
dos. 
Créese que si estos manejos tuvie-
ran consecuencias, s e r í a n desastro-
sas, j» 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
D l l e d o l i t Sa Qo%t Mi E t o h i . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos. 7 (de 11 a 1).-Teléfono 20 92 
poso, 
1 en ^ 
*•» los ¡alrededores del Palacio 
¿ K Imperial. 
ipSlO.—-tCoanmiricam de Hayalma 
Nla e n v i - 1 de hallarse ya en d i -
fQ' P ̂  ac i ón. muy eJe vad o nú-'m :>-
P"ua l ida . i i e . s ianportantes, 
^v.a,rhí,KHilibado p o i r la Po l i c í a un 
de orden en lo® aJreidedo-. 
'^1 Palacio imiporiafl. 
Ir^ J 1 1 fonidieaido en aiqueil puerto 
- ¡ ,^m* de guierra. 
^ E R D I D A 
êft11 ^avero con varias llaves pe-
* Ad 
^ r a d e c e r á lo entreguen en es-
^ in i s t r ac ión . 
Band f 61 ,dinero de la propa-
flerá3' anúnciese bien y rece-
> aumentado, el dinero que 
invierta. 
Se anuncia t a m b i é n que en previ-
s ión de una nueva exped ic ión meji-
cana contra Nicaragua, el almirante 
La t imer ha indicado que se declare 
a. Puerto Cabezas como puerto neu-
t r a l ante la posibilidad de un blo-
queo. 
El Gobierno americano le ha acon-
sejado obrar con m á s c i rcunspecc ión , 
temiendo la acusación de que se i n -
tente llevar demasiado Tejos la doc-
t r ina de Monroe. 
Un manifiesto. 
N U E V A YORK.—Comunican de 
Nicaragua que el presidente D í a z hai 
d i r ig ido un manifiesto al pa í s , en el 
cual acusa al Gobierno mejicano de 
preparar una exped ic ión marí i i .ma 
contra la' costa a t l á n t i c a del p a í s , 
con el pretexto de defender a los ciu-
dadanos mejicanos residen tes "en N i -
caragua. 
A ñ a d e eT presidente que la influen-
cia mejicana en N i c a r a ü H a s e r í a si-
nón imo de persecución relicriosa, con-
fiscación de propiedades de extran-
jero» e invas ión de los elementos cp-
munistas. 
Termina el manifiesto nnuneiando 
una amni s t í a , y oFr^ icmlo a par t i -
do l iberal una p a r t í e m a c i ó n en el Go-
bierno, y pide al mundo entero que 
rvestr su {"novo moral a i Gobierno 
ui'-A r agüense . 
El manifiesto ha producido gran 
sensac ión . 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
Amortización y pago de cupón 
de Obligaciones. 
Se pone en conocimiento de los 
señores obligacionistas de esta So-
ciedad, que en el sorteo celebrado 
en el d ía de ayer, amte cl notario de 
Bilb.no, don Celestino M a r í a del 
Arenal , han resultado amortizadas 
las siguientes: 
E M I S I O N D E 1916.—66 Oblisíacio-
res n ú m e r o s 1.001 al 10.—3.241 al 50. 
—3.631 a i 40.—á.981 al 90.-7.161 al 
70.—7.805 a l 10 y 7.851 al 60. 
E M I S I O N D E 1918.—74 Obligacio-
nes n ú m e r o s 2.091 al 100.—2.351 al 
60.—3.061 al 60.—7.121 al 30.-7.181 
al 84.—7.901 al 10.-8.921 a l 30.-9.131 
aj 40. 
E M I S I O N D E 1920.—61 Obligacio-
nes n ú m e r o s 1.101 al 10.—1.921. al 
30.-2.751 al 60.-2.891 al 900.—6.040 
al 50—7.061 al 70. 
E M I S I O N D E 1921.—130 Obliga-
ciones n ú m e r o s 3.S31 al 40.-4.041 al 
50.—6.681 ai' 90.—7.251 al 60.-7.451 
a l 60.—9.081 al 90.-11.331 al 40.— 
13.071 al 80.—14.711 al 20.—17.571 al 
80.-18.431 al 40.—25.631 a l 40.— 
27.351 al 60. 
E M I S I O N D E 1923.—194 Obliga-
ciones n ú m e r o s 1.321 a i 30.—5.611 al 
20.-5.831 al 40.—6.191 al 200.-6.431 
al 40.-6.631 a,l 40.-9.911 al 20.-11.431 a i 
40.-15.061 a] 70.-16.581 al 90.-24.631 al 
40.-25.771 al 80.-27.711 al 20.-28.511 
ai 20.-28.971 al 80.—31.871 al 80.— 
37.591 al 600.—í 1.751 al 60.-—43.051' 
al 60.-—49.421 al 24. 
Tanto el impor te de dichas obliga-
ciones como el del cupón de venci-
miento pr imero de enero p r ó x i m o 
de todas las obligaciones en circuTa-
ción, se e f e c t u a r á mediante presen-
t a c i ó n de los cupones y t í tu los co-
rrespondientes, a p a r t i r del d ía DOS 
de enero de 1927, por los Estableci-
mientos siguientes: 
B A N C O D E V I Z C A Y A , de Bilbao, 
y sus Sucursales de M a d r i d , Barce-
lona, Valencia, San S e b a s t i á n y V i -
tor ia . 
B A N C O M E R C A N T I L , de San-
tander v .sus Sucursales. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I -
TO, de M a d r i d y Sucursales. 
Los impuestos a deducir del impor-
te del cupón de las obligaciones, ^ o n : 
Obligaciones del 5 por 100 
Impuesto de uitilidadrs (5,50 por 
y t imbre de negoc iac ión (1,65 
por 1.000). Pesetas 1,10. 
Obligaciones del 6 por 100 
Uti l idades (5,75 por 100) y t imbre 
de negoc iac ión (1,65 por 1.000). Pe-
setas 1,2750. 
Bilbao., 11 de diciembre de 1926.— 
E l secretario, Guillermo Ibáñez. 
F e e n - S m i n t 
/hgoma de mascar i 
M a : Faraiacias y é w ' m i ® . 
Aisnles: I W M ñ DEL HOUNO, S. k. 
Triste hallazgo.. 
M E L I L L A , 14.—El c a p i t á n de I n -
te rvenc ión de Uad-Lau ha hallado 
una botella, dentro de la cual encon-
t ró un escrito que dice : 
«Es tamos perdidos a Ta al tura del 
P e ñ ó n de Vélez de l a Gomera. L 525. 
L a t i t u d . 29 m.—Adiós .» 
H a sido remi t ida inmediatamente 
al contraLmirante de la escuadra se-
ñor G a r c í a Verázquez , por si és te 
creyera oportuno realizar algunas 
averiguaciones para saber a qué bu-
que per teneció . ; 
Parte oficial. 
M A D R I D , 14.—Hoy ha sido muer-
j&e el jefe rebelde huido de Da r 
Acobba. 
Se l lamaba eT muerto, H u i d de 
Aynama y efectuó recientemonte, con 
su part ida, un robo en el poblado de 
Amelal.: 
' E L P U E B L O C A N T A I R O " E N T O R R E L A V E G A 
Con la mayor actividad conti-
núan los preparativos para la 
función benéfica. 
Los ensayos de la obra teatral y 
de un precioso coro en eT que toma-
r á n parte encantadoras s e ñ o r i t a s , 
c o n t i n ú a n e f ec tuándose en medio del 
mayor entusiasmo, as í es que pode-
mos adelantar que la función a be-
nrí ic io del Asilo de és t a ciudad cons-
t i t u i r á enorme éxi to a r t í s t i co y de 
taqui l la . 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Los comerciantes siguen haciendo 
entrega de objetos que s e r á n sortea-
dos esa noche en combinac ión con el 
n ú m e r o que l l evarán las localidades 
y por medio de otras rifas especia-
les. CTaro e s t á que los obsequios de 
comestibles y bebidas, se m a n d a r á n 
a l á Santa Casa. 
La s e ñ o r a viuda de Severino He-
rrero, ha donado una colcha fina de 
color y don Ricardo Sáiz y Sá iz una 
buena m a n t e l e r í a blanca, bordada. 
Uno de estos d í a s daremos m á s de-
talles e instrucciones, relacionadas 
•con é s t e festival, que tanto i n t e r é s 
ha despertado en toda la ciudad y 
que, sin duda, a íguna , se rá el acon-
tecimiento del p róx imo día 2!. 
Junta local del Trabajo. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y 0 N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono ISO. 
Bajo la presidencia del alcaide se-
ñ o r D í a z - B u s t a m a n t e y con asisten-
cia del inspector s eño r Arias , se re-
u n i ó el lunes ú l t imo , a las cinco de 
la tarde, en el PaTacio municipal pa-
ra t r a t a r varios asuntos, entre los 
que h a b í a una solicitud de don A l -
berto Corral suplicando se le diese 
permiso para que sus obreros t r a -
bajasen los domingos en el trabajo 
de montaje que e s t án llevando a ca-
bo en Ta fábr ica Lechera M o n t a ñ e -
sa, a lo que la Junta del Trabajo no 
ha accedido. 
Sigue la racha. 
U n au tomóv i l cuya m a t r í c u l a ig -
noramos a t rope l l ó a un n i ñ o en la 
carretera de Quebrantada. 
Gracias a la serenidad del conduc-
tor no pasó el coche por encima de 
la criatura, l i b r ándose , por lo tanto, 
de un serio percance, pues Tas ero-
siones que ha sufrido han pido cal i -
ficadas de leves. 
E l n i ñ o fué curado en la Casa de 
Socorro por el practicante de guar-
dia señor Garc ía . . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Los que nacen. 
En esta ciudad han dado a l u z : 
una n i ñ a , Marga r i t a Gonzá lez Me-
dia-villa, esposa de. Manuel G a r c í a 
Alonso, y un niño, Laurent ina Nosal 
P é r e z , esposa de Esteban de . Ta Osa 
A'chidnna. 
El ciclista Angel Ruiz con-
tinúa en el mismo estado 
de gravedad. 
El conocido ciclista AngeT Ruiz, 
que suf r ió un serio accidente el do-
mingo, vendo en bicicleta por ia cues-
L a M o n t a ñ a , continuaba a úl t i -
mas horas de la tarde de ayer en el 
mismo estado de gravedad. 
Celebraremos que se mejore. 
De sociedad. 
H a llegado de M a d r i d el joven es-
tudiante y querido amigo nuestro 
don Eduardo Díaz . 
L a feria del 11. 
Para darse perfecta cueta de la si-
t u a c i ó n por que atraviesa la clase 
labradora, sólo basta fijar un poco 
la a t enc ión ante el espec tácu lo que 
ofrecen las ferias de ganado vacuno 
que p e r i ó d i c a m e n t e se celebran en 
dis t intos pueblos de la provincia. 
Todas se ven excesivamente m á s 
concurridas que las de iguales d í a s 
de años anteriores, o b s e r v á n d o s e en 
las cotizaciones una ostensible baja 
que forzosamente ha de atribuirse a 
la carencia de pastos y a , 14 gran 
escasez y c a r e s t í a de otros alimen-
tos, imprescindibles para cl sosteni-
miento de los ganados. 
Son tan adversas las circunstan-
cias en que se encuentran las gen-
tes dedicadas al cul t ivo del campo 
y a la g a n a d e r í a , que toda cscrupu-
U sidad antes existente para la se-
lección y mejoramiento de las razas 
del ganado vacuno deja de practicar-
se ante el -temor de llegar a correr 
una aventura en la dificultosa em-
presa de sacar del invierno al n ú m e -
ro de cabezas con que cuentan en l a 
actualidad, por lo que tienden a re-
ducirle lo m á s posible hasta donde 
sus medios lo permitan, pero' bus-
cando siempre en las transacciones 
el mayor rendimiento, que han de 
encontrarle en los ganados de m á s 
factible salida y de gran valor. 
Esta medida adoptada por nues-
tros ganaderos a c a r r e a r á consigo una 
considerable merma de ingresos en 
la riqueza de nuestra r eg ión , que ya 
se encontraba bastante resentida, 
contribuyendo a agravarla t a m b i é n , 
en gran parte, los enormes perjui-
cios ocasionados en el ú l t imo «tem-
poral por las aguas del R i sueña y 
cuyas consecuencias ya se dejan sen-
t i r . 
La feria verificada ayer se vio su-
mamente concurrida, l l evándose a 
efecto muchas transacciones y no-
t á n d o s e en los precios que rigieron 
una gran tendencia a la baja, s e g ú n 
opinión recogida de los dedicados a 
esta clase de tráfico. 
Los ganaderos cayoneses, a s í co-
mo los de otros pueblos inmediatos, 
presentaron en ella mulchos y bue-
^ ^ ^ 
nos ejemplares, haciendo honor a la 
justa fama que gozan, lo cual fué el 
motivo de verse congregados en el 
caQnpo del ferial a un crecido n ú m e -
ro de compradores de muy diversas 
procedencias. 
i r i c i c 
D E S D E P O T E S 
Una batida a los lobos. 
Desde hace t iempo venían lamen-
t á n d o s e los pueblos de Caloca, Ven-
dejo y Cueva, de Ta abundancia de 
lobos que concluían con sus ganados, 
pues casi todos los d í a s h a b í a bajas 
en e^os. 
En vista ya del descaro con que se 
presentaban, decidieron organizar 
una ba t ida y avisar a varios t i rado-
res del -valle y a los s e ñ o r e s Caste-
lao, Vi l lazán , Romero, M a r t í n e z Ga-
rande y F e r n á n d e z (don Jesús ) , de 
Potes. 
Desde el momento en que supimos 
que iban a la c a c e r í a tan buenas es-
copetas, s a b í a m o s que si sa l ían ha-
b í an de cobrar piezas, aunque eT lo -
bo es animal muy astuto y sabe muy 
bien burlar el peligro. 
A l e ímos dudaban del éx i to de la 
batida pero, «menda», que conoce 
muy bien esto de l a caza, t en í a des-
catiadb que lobos h a b í a n de matar. 
El viernes, 11, 'saTcn los cazadores 
de esta vi l la , que unos ya t ienen 
probada su buena p u n t e r í a y otros 
se les concede cl mismo valor para 
extraer una muela que para dejar 
sin hijo a un canino, y en los pue-
blos citados se les espera, ya a l os-
curecer, por tener que hacer noche, 
para de madrugada echar la primera 
cace r í a . 
AT rayar el alba salen para sus 
puestos las escopetas y los echado-
res, van t a m b i é n a coloca rae en el 
si t io de antemano s e ñ a l a d o , por el 
director de la cace r í a , don Juan Me-
diavi l la , que para estos easos no t ie-
ne r iva l . 
Se da comienzo a la batida, y a 
pesaí* de verse por cuantos caminos 
y veredas se atraviesa huellas recien-
tes tde t an peligroso animaT, como 
es el lobo, no parece van a tener los 
cazadores ocas ión de lucirse, cuando 
aparecen un par de Jobos, pon una 
boca as í de grande, y van huyendo 
de los monteros como alma que lleva 
el d iablo , iperp no contaban con que 
eT amigo Castelao estaba p r e p a r á n -
dose po rqu* hacia él ven ían y en 
cuanto ve el memento oportuno hace 
p r o v i n c i a . 
el disparo y zás , ve rodar uno de los! 
lobos. E l otro, cambia de .vereda 0 
inocentemente se mete bajo el do-
minio de otro cazador a quien, desdo 
hoy, le damos t ra tamiento de exce-
lencia, pues excelente fué eT dispa-
ro que sobre el otro lobo hizo, po r 
que tampoco neces i t ó e l an imal i to 
el t i r o de gr te ia . Este cazador, de 
valor probado, es don J o s é M a r í a 
M a r t í n e z Garande. M i enhorabuena 
a los dos cazadores. 
Y a tarde, se de jó l a m o n t e r í a , po r 
no peder dar con eT otro lobo, que 
pudo hu i r de la chamusquina, para 
el d í a siguiente echar o t ra monte-
r ía . 
Segundo día. 
Como l a anterior, fué d i r ig ida es-
ta m o n t e r í a , por el s e ñ o r Mcdiav i l l a 
y aunque trabajaron con tanto en-
tusiasmo como el pr imer d í a los mon-
teros,, los lobos h a b í a n puesto pieá 
en polvorosa. No obstante, el ún ico 
Tobo que se descu idó , fué muer to 
t a m b i é n de un disparo por Segundo 
Cicero, de Avellanedo. 
Así es, que aunoue la abundancia! 
es grande, solo pudieron cobrar í r e i 
lobos, tres enemigos del ganadero.-
Si m á s hubieran salido m á s hubie-
ran muerto. Ot ra vez se rá . 
Nuestro Ayuntamiento trabaja. 
A d e m á s de las obras que es t á l le-
vando a. cabo, de considerable i m -
portancia, ayer sacó a públ ica su-
basta las que.va a ejecutar en el edi-
ficio en que e d . í eT Juzgado, el A y u n -
tamiento y ía pr is ión. 
Estaban las obras en 2.418 pesetas 
que fueron cubiertas por el s eño r 
Campillo, pero fueron bajando has-
t a quedar en 1.813,50 pesetas y enl 
esta cantidad le fueron adjudicadas 
a don J o s é Almiran te . 
Me va gustando el trabajo que vai 
desarrollando l a Permanente. Des-
p u é s del saneamiento que en tiempos 
del s eño r Bust i l lo , se hizo en la iSe'r-
na y obras deT Puente Deva, las que 
hoy se (hacen ison las que siguen en 
importancia^ 
De desear es que no se canse la 
Permanente. 
T . B . 0 . 
Potes, 13-XII-026. 
* « « 
Obras adelantadas. 
L o e s t á n , en efecto, a pesar de l 
poco t iempo que hace que empeza-
ron a realizarse las obras del grupo 
escolar, esperando que esfa semana 
queden cubiertas cern sus' correspon-
dientes tejados. Este grupo en v i r -
t u d de reciente acuerdo del Ayunta-
miente, lucirá en su frente un rótuTo 
esmaltado que las t i t u l a r á de don 
Vicente P o r t i l l a y las de Viveda o t ro 
con grandes letras por las que se lee-
r á : Pr imo de Rivera. ¡ E s t e Ar ron te 
que nos rige es as í y su t e són no de-
cae ante obs tácu los , siempre venci-
dos ! 
• • « 
Otra de las obras que tocan a sit 
fin, es Ta del tendido de la linca pa-
r í el alumbrado e léc t r ico , y ya el pa-
sado domingo, como vía de prueba, 
se vió este pueblo sorprcirdido con 
la ansiada luz, que lució esplendoro-
sa en dos establecimientos!, causan-
do Ta admi rac ión de los viejos que 
nunca creyeron que en sus d í a s ve-
rían introducida esta mejora en el 
pueblo; pero l a vida es as í y la la-
bor del cacique se va destruyendo 
por sí sola, i Animo para ver s i se 
terminan sus funes/tas influencias!... 
E l corresponsal. 
Queveda, 14-XIT-9X26. 
• • 
D E S D E H t N O G E B O 
L a ú l t i m a crecida del río ha deja-
do una huella que no debe en modo 
alguno pasar desapercibida para el 
vecindario y especialmente por los 
que t ienen el deber de mirar y ve-
lar por é l . 
Debemos anticiparnos a los efec-
tos que puedan sobrevenir si el ca-
so se repite y poner todo nues t r j 
e m p e ñ o en evitar que parte del ba-
r r io de iSan M a r t í n vea anegadas sus 
casitas, para que nuestros suceso-
res no tengan que cr i t icar , con jus-
t ic ia , í a a p a t í a con que miramos laa 
cuestiones importantes. 
Es indudable que, como anterior-
mente decimos, s i se repiten con aT-
guna frecuencia los desbordamientos 
del río y como naturalmente é s t e 
arrastra sus riberas, en époica no le-
jana tendremos totalmente oerdida 
l a mies y a l suceder esto pueden des-
N 
H O Y , M I É R C O L E S , 
- - G R A N M O D A - -
L a h u e l l a d e l p a s a d o 
O r i g i n a ! y s u n t u o s a n o v e l a , c u y a s e s c e n a s s e d e s a r r o l l a n p a s a n d o d e 
é p o c a a c t u a l a l o s r e m o t o s t i e m p o s d e ! s i g l o X V I , p o r 
J e t t a G o n d a l , J o s e p h S c h i l d r k a n t y V e r a R e y n o l d s 
ANO X I I I . — P A G I N A CUARTA 
ítpareceT las casitas de la parte ba-
j a del barr io. 
Para^evitar esto, ya que no segui-
mos i'a costumbre de nuestros previ-
sores !ante(pasados, que se preocupa-
ban de defender las mángenes de los 
nos, con abundante arbolado y cuan-
tas medidas de defensa estaban a su 
alcance, tenemos que renovar la 
costumbre y •pensar en é¡ peligro 
que se avecina de continuar nuestr i 
indolen'cia. 
Ya m á s notable no puede exis t i r 
[nada 
tpie e l b r i l l o y transparencia que re-
[cifee 
laqueíla dentadura que es l impiada 
con ía Pasta dcn t í f i i c a de Ol ive . 
A-\in es t iempo y la época, de las 
p ' ían tae ioncs se avecina, apjir-te -de' 
otros -trabajos necesarios a dicho 
fin. 
Esperamos t a m b i é n que en fecha 
no lejana se reponga el , puente que 
nos deja completamente aislados con 
la «Llera» que or igina muchos Iras-
tornos, cosa que no pasa desaperci-
b ida al s e ñ o r presidente de la Jun-
t a vecinal. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Na+.alicios. 
Con toda feí icidad ha dado a luz, 
\in hermoso n iño , d o ñ a Josefa O l a -
yas. 
—Asimismo vió aumentada su pro-
le, nuestro convecino don J o a q u í n 
Pacheco. 
Enfermos. 
Se encuentra de alguna gravedad 
don Amadeo Gu t i é r r ez . 
- ,-^Sigiie mejorando de su enferme-
dad, doña Aii'ic-a Selayas. 
El Corresponsal 
E L P U E B L O C A N T A B R O 15 D E D | C | 
El1 de mingo. 
• Pocas han sido las co&a,s. sobren-a-, 
lienites d doniingio pasado; única- , 
mente, el tiémipo, que se móistró cs-
rpíléndi'do, y l a juventuid pudo pa-
sea)r en l a plaza constituciional toda 
í a m a f i a m . L a Danda. munici-pal 
ejiecutó un s?lccto programa. 
Por la t a r t e no hubo par t ido do 
fútbol . La gente so cobijó en los ca-
fés has ta l a liona dell cine, que por 
jcleito so vioro-ii .re.pll.tos de p ú h ü -
co, lo i ñ i s m o el toatro que el sallón 
V(¡M!a>| i:kl», dando 'la s e n s a c i ó n de 
iq.iie Reinosa es un pueblo aficiona-
do a l a pantal la , como los m á s en-
tiiisdiaistais de Norte AanéTica. 
R A C I O N , 1,50 
B A K - Q U I ]V 
Arcillero, 23.-Te í é fo n o 13-34. 
S O L D A D O S D E C U O T A 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, 1 (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
De cacería. 
Unois cnaartos conocidos leinoisa-
Dos, verdaderos cazadores, invi ta-
ñ í a yariois sc-ñomes de Nalladoili i 
n una cacer ía a !: « iiMiuiínui-s *al-
t a á d é Cajiiipóo. 
s r m u ,1 sáibado de excurs-ión 
•y hasta Jmy la prepa-nwión cinegé-
tica va m u y hden, e.sp:¡.--aiido que 
en hi2\?, a l gún oso eoa h la neo de 
S01? ansiosos • expedicionarius, que 
IL-van sns cáa-tiuciheii'a:s bi.en respictais 
de b a í a s ! 
diifcumaicinics a loé lectores •díi 
cuanto haya de Gxti-aoidina'iio. 
Muerte senlicía . 
A y e r .fué conducida «a l a lÜHSina 
monada l a jove» iy 1 :-a,ocaibiIe seño-
r a d o ñ a V i i g i n l a Amor Gonz^ájlez, 
Irahiendo produciJo su. jouecie un 
geiiorail sentinuoiilo. que se vió do-
anostrado por l a g-i ; ; i i cc i i rurrencia 
que a s i s t i ó a su ciinduci-i.ni. 
Tes^ianoniaiibus Ji-u.:t;s!i o pcisamo 
m á s profiuidu a ¡toda ía fajni l ia . 
El mercac ío de ayer-
• L a anui¡iaeH.-n l ia ^¡do extiaordi^ 
manila, .vi.éadas© la plaza do aba.stos 
en aügujios momentos icniljuente 
albanroitada de púhl ico. Los precios 
que han reigido son los éígufeHibesi 
Gallinas, de .7 a 8 pesetas una; 
"huevos, a i- pesetas docena; pollos-, 
a 5,50 y 6 pesetas uno; repollos, de 
0.75 a 1,:10 uno; coliflores, a 0,7'5 
una; cebolliü^, 1,50 docena; ¿ jos , á 
una peseta e'l ramo; manzanar, a 
0,60 el k i l o ; casiaña,<, & í,50 c| ce-
l e m í n ; nueoe.s, a tros el cchimín. 
Los posclados m á s enrr iodes Bita 
feemana han ,sido la pescad i l l a , que 
Re ha pagado a 3 pc-s'.'ta.s & k i lo ; 
l a •pailomet.a-, á una pc^c-ts k i lo , y 
e] salmoníet.1, a 3 iáem. 
lEl ganado poircino ha subido al 
go, p a g á n d o s e a 32 pesetas los on-
ce ki los y imedio. Las pataitas g§ 
han •piesentaik) en abuii.-'aui ia, ven-
d i é n d o s e a 3,25 pesetas les once k i -
los y medio. 
'Los comercias, hasta el anoche-
cer, se vieron bien repletos de Al-
deanos que efeotuairon sus compras 
£ a r a la s emam. 
E l corresponsal. 
8 
usando el Jarabe H ipofos f i íos Sa lud los efectos de In anemia 
no enervaran tus fugrzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al r eccnsü íu i r tu organismo recob ra rá s las energías y el deseo 
de vivir . 
•No es ilusión mía. E l médico lo ha prescrito después , de haber 
obtenido con el í a rabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de d e s n u t r i c i ó n , e s c r ó -
íuhs r r . o . inapetencia, desarreglos de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la-debilidad. 
Más de 35 años de e: ¡lo creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no l'.evc en la etiqueta exter 
KIPOFOSFITOS SALUD en roo 
PARA CABALLERO 
E x t e n s o s u r t i d o e n c l a s ( 
V c o l o r e s 
San Francisco, 30, - SANTANDg, 
Curso de instrucción. 
Para tomar parte en el curso de 
instrucción, que tendrá lugar en los 
d ías del 14 al 20 del presente mes en 
esta- guarn ic ión , han llegado de San-
toña ios capitanes don Santiago M i -
rones, don Antonio M a r í a de h) 
Fuente ; alféreoes don Nicasio Ror 
d r í e u e z , don Cecilio Gómez y don 
J o s é Herrera ; sargentos don Pa.blo 
Ü s u r b e , don M . Casado, don Eduar-
do P é r e z , don Benigno Echa n d ía , 
don Fé l ix Abad , don Maivel ino de 
lá Rosa, don Angel Ceiudo. don An-
drés Verdugo y don Raimundo Ca-
sas. 
Con ellos, y con igual fin. t a m b i é n 
han llegado cinico cabos y otros tan-
tos soldados. 
Las conferencias tendrán i'ugar on 
el cuartel del regimiento de Valen-
cia y a s i s t i r á toda la oficialidad y 
clases del Tegimiento. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
De regr-eso. •* l : ~ 
H a regresado de permiso el ¡¿ene-
ral , gobernador mi l i t a r de esta pla-
za, s eño r Saliquet, cesando en el-
d e s e m p e ñ o de dicho cargo el coro-
nel del regimiento de Valencia. 
n 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor sitnado * Baños parM&res 
Teléfonos mtemrljaflos en las iiatiita-
cioses. 
iversas. 
L a Caridad de Santander.—El 
movimiento dei" Asilo en el d ía de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas distr ibuidas. 908. 
EstMncias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 25. 
. Asilados existentes en el Estable-
ciniiento, 159. 
iÜ!NiivM)A B O i N i F A Z . ^ H a y , de seis 
a, diez, «La h i ja del^ ajustichulu.-, 
s é p t i m o l ib ro , y m í a cómica . 
Y 
SANTANDER 
Ink - r i n - 1 por 1U9, a é^SO bor 100: 
pesetas 3.CCÜ. 
Amort izahle 5 por ICO, 1.920j a 
por 100; pesetas 5.000 í; • - iontíe; . 
I i lem ídeim, a'91,50' ' y 9Í,90 póv. 
10(i; pesólas :{l.iK)0 (del día)!. 
Te-soi-íks 15 abr i l , a 101,80 por í'Oií; 
pesetas 2().0i;0. 
Naval!, •5"'y -luiedio pof^lGO, a 01,75 
p ó r lOO"; pesetas 9.000. 
Bímios AzaiCairera ¡ 6 pDr" Í00, a 
96,60 por 100; pesetas 50'.0G0.. . • . 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a , americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café E x p r é s s . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato dell d í a : Callos a k¡ Espa-
ndla. 
de l a s e x t a z o m p c i r á ^ 
Necesitando este Depós i to -vender o! 
fiemo de sus caballos en el p róx imo 
año "de 1927, se anuncia por medio 
del presente, para que los que quie-
ran Itomar parte en este concurso d i -
r i j an sus ofertas en pliego cerrado 
al s e ñ o r Comandante Mayor do di-
tho D e p ó s i t o , antes del día 27 del 
actual, en cuya fecha se ad jud i ca r á 
al de mejoras proposiciones. 
Las condiciones en que han de ba-
sarse para la remis ión de p í iegos , se 
encuentran de maniliesto todos los 
días laborables de 10 a 13 y de 15 i 
18 en las oficinas de M a y o r í a del so-
bredicho Depós i t o . 
Ei impor te de estos anum-ios se-
rá a cargo de ios adjudicatarios. 
El Comandante Mayor. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
I s m a e l A r c e 
i Paseo de Pereda, W (por Calderón) 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Ast i l lero, Astorpa, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, F r ó m l s t a , Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza , León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
t o ñ a , S a h a g ú n y Torrelavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de pespt S. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con l iquádaciones semestrales 
de intereses s in l imi tac ión de 
cantidad^. 
Cuentas corrientes y de depós i -
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y .3 y medio por 100. 
C r é d i t o s de- cuenta corriente so-
bre valores y persona.!es. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Domiciliacioues , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
d e p ó s i t o , t r á n s i t o , et., Nep;ocia^ 
c ión de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizar 
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para part icu-
lares. Operaciones en todas las 
Bodsas, D e p ó s i t o s de valores di-
bres de derechos de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e fón ioa : 
M E R C A N T I L ' 
E s p e c t á c u l o s . 
TI-ATRO P E R E D A . — C o m p a ñ í a i b 
ó;pére{a,s y zarmeiais Eugenia Zúf-
fo l i , _ . 
Uoy. .a U:--. seis y c-uaHo y a Játí 
•diez y cuarto, í a zarziiel.i en do;-
a-ctos á\A\ UimIm l a p a d a » y Fin do 
ftesfifírpoV Eiigeimi Zi ' i f f . i l i . 
RciiiauzM de «Doña F ranckqn i t a " ; 
Ipdlonesa de -«©I 'barJj.&ro de Sevi-
l l a . - K <d.a payado::':») (icaiick'-n an-r 
ge i i t ina ) : «CEaveiles rojog» y «BaÉ^yw, 
por Eugenia Zúffcíi ; Dailo e s p a ñ o l , 
por A si i l ición Granados. 
- G R A N C I N E M A . - H o y , a las seis, 
hasta I'üís die2, g ran moda: «djluvia 
de es t re l las» , cómica , en una parta, 
y «Ea liuiellia del p a s a d o » , oñigíri'aO 
y s u n t i n i ^ í s i H i a novóla de amor, por 
Jelta GotidaE Joseph" Schildrkuut y 
Vera ReynoiLds. 
(SALON R E I N A VICTORIA.—Hoy , 
desde Q-ais- sois; «VeiJigan-za de mu-
je r» , en cuya, interp-r el ación lian 
ipiuieisto-ilo iniejor-de &u ai!anu los ar-
tistas Norma Tailmadye v Jack Mtl l -
ha l l . Sü'Im Popular.—A l a lulsina hxk&\ 
«El secreto», de Gisela Didier. 




W. i» c 
» B 
:» A 
» G. I I . . . . . . 
Exterior (partida) . . . 
Amortizáble 1920 F . . » 1» E , * 
t » • 1» D . . 
,' » 1» C . . 
1»; 1 » B . . 
* » '» A . . 
» '1917 . • • 
Tesoros enero . . . . . . . 
» febrero . . . . . 
» 1 5 de abril . . 
» junio 
» noviembre , . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 0/o . 
...1 » • , . ' » - , ,60/o_. 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
i>; Español de Crédito 
;:> Español del Río 
de la Plata . . 
»• Central . . . , . . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . .. 
Nortes 
Alicantes , • . 
OBLIGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar . . . • 
Minas del Rif 
Alicante, 1.a . . . . . . 
Norte 
Asturias, 1 
Norte 6 0/0 
Kiotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . , , 
Francos (París) . , . . . 
Libras 
Dollars %r. . . 
Marcos . 
Lifas • .'->'<« 
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B I L B A O 
Acciones: 
0 
1! a 11 c o ' de • B i I ba o, 1.770". * 
Banco de A'iz-eaya; .1.085.-
¡Bánco , L i q u i j o Va'&conyiadtj. 170. 
(i;',,.neo HuM^ni.-An!:-. lir.niio., 1Í,V). 
M S Y K É 
JARABE D E HIGOS 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n racional de l 
E X T R E Ñ I M S E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N ^ ni 
pr inc ip io alguno i rr i tante. 
B0e venta en todas las Farmacias. 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a • I u ' ? „ 8 n 0 S 
I WlilllIlTi IMIIHIIIIÎ I I I — f IHMIWI Mil W l l í l •IIMIUM 1 Y GOmPANIA 
L a s m e j o r e s h a r i n a s d é m a í z p o r s u f i n u r a y c a l i d a d 
V i s i t a d m T O D O D E O e B S I O N 
Unica especial ca^a en Santander dedicada a la compra-venta y 
enmbio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, re ío jes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográl icos , 
gemelos de. teatro, g ramófonos , bkdcletas, cajas dé caudales, j u -
guetea, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de' objetos y a r t í cu los 
de ocas ión , pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono, 18-40. 
. -iHadroiefliéictirllja 'Empañola, nuevas, 
158; viejais, 167. 
IFi:lro-..'¡Vtri<-a Ibé r i ca , 410. -
Qffltds IJornos de Vizcaya, 138. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 158. 
U n i ó n K.-pañoJa. Exiplos'ivos, 345. 
Obligaciones: 
iFeilrocarnil del/ Norte de E&paña^ 
pritnc-ia, TO.'.'O, 
Idem, de Asturias, Galicia y Le<Vn. 
p r imera , 60. ' 
" HldrocU 'c i ! ¡ e n Ibér ica , ü por 100. 
1^25, 89f; W®, 91-
Con.-i i i i c n ii ; i Naval , 5 y medio 
por 0 , 9^,75. 
n i i ' l inn iac i ia i facilüail.a por OÍ 
BANCO DI'. SAXTANTiiER.) 
No olvidéis que 
u n pros tá t ico 
es un hombre 
inservible. 
E L 
es el ÚNICO 
medicamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
to ta l curación. 
D E V E N T A : 
Farmacias y Droguerías. 
Causa por hurto. 
Ayer, en la sala de esta Audien-
c ia y ante el T r ibuna l de Derecho 
eomipareeió V a l e n t í n Ca lde rón , quien 
en Ta noche del 30 a l 31 de enero úl-
t imo , 'penet ró en l a f á b t i c a de cor-
d e l e r í a que en el pueblo de Carapu-
zatio iposeef don. Víc tor Tejedor, apo-
d e r á n d o s e de varios paquetes por 
v a M ' de 476 pesetas. 
Por estos hechos el abogado fiscal, 
señor Orbe, p id ió para, el procesado 
la pena de ' seis meses y ü n d ía de 
presidio correccional. 
L a de fénsa , señor Zorr i l la , solici-
t ó l a absoluc ión , o 'eh o t ro caso, cua-
tro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Los m i s M í o s retratos de niños 
EN LA- -
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
GRAN S U R T I D O EN B I C I C L E T A S 
de niño y n iña con ruedas stsbiciclo. 
Balones! botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
m á s baratos que nadie. 
CASA RUIZ. . Arcos de Dór iga , 5, 
Teléfono número 33-28. 
H . S A N T A N D E R 
MADRID.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones¡ con precios 
especiales para familias. t 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n c o m p l e t a , d e s d e 12 ,50 . 
Se' desea traspasar un garaje de 
bicicr'etas con tal ler de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . 
Informes: S a n t o ñ a (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Ar t i l l e r ía . 
l o s a . 
PP. Redentoristas. 
M a ñ a n a , a las seis y media y qjóíiO 
y media, comuniones generales de 
esta piadosa Archicof rad ía . 
¡ Oh San t í s imo Sacramento! Los 
«Jueves Eucar í s t i cos» oran contigo, 
luchan contigo, t r iunfan con t u vic-
tor ia . Permanece con nopotros, sé 
nuestro jefe, d a n o T ^ 
para que nuestra* Da£S| 
.ras vidas v r ^ ^ S i 
grandezas de tu «1 
Nunca fué m á s n e c e ^ l 
tv amor que hoy. El od-0 *l l 
renci.a, « ' - " ' v i d o de 
nos invade y lo env 
v ina Eucar is t ía . Dios, 
salvad al mundo, ¿ 3 ^ 
los socios de ios Jueves 
vuestros plena y ^ 
siempre. Amen\ 5 
J o s e f i n a £ ¿ | 
M O D I S T A - B U R ^ f 
D e l a D i p u t a e j 
Telegramas de agradecimie 
K\ s eño r López Argüelict ai 
r íg ido a los señores marquésl 
decilla y Quijano, dando J 
cias a! primero por el esd 
tlonartivo hecho con destind 
loas de l , nuevo Hospital v| 
gnndo agradeciendo arpÜ 
d( lo A-soeiación Constructj 
henéfico estal>leciani«nto seM 
ja:n.o, Ja, cesión liecha en fl 
l : i Diiputación . de los trabal 
aíeaUizados. 
— E l señor Arguello se haj 
sado por el estado de ¡falud 
nerail SaQiquet, 
Visitas. 
Entre las recibidas ayerl 
presidente de la Diputación,] 
ron las de don Hewnilio 
del R ío y onmandante don 
de la Iglesia. 
N u e v a visitai. 
L a s f r u t e r a s 
p u e s t o s e n l a cj 
u\noche fuimos visitados 
m é a t e por una Comisión dej 
ti o ras de f ru ta con puestos en 
p ú b l i c a . 
Nos rogaron que hitiérai: 
Mico su deseo de que se lasj 
t i era seguir ejerciendo su 
comencio como hasta alwraj 
to que, a su entender, no 
can a los intereses de la ciû  
•Nosotros acogernos gustó 
ruego de estas buenas mujerj 
t rasladamos al señor alcalde 
S u c e s o s d e a ] 
Por -promover* escándalo en 
un templo. 
El virtuoso capellán H 
(Jo Santa Lucía, don José m 
dasoro, ha denunciado a- '0*1 
Antonio Fernández Díaz, oej 
a ñ o s ; J o s é Rodríguez 
I i r , e ; Manuel García y Auiel 
ro., que penetraron en aqiej 
sia, destrozando vanas ^ f j 
j í as e léc t r icas y P''0111,0^ 
dalo en el interior del tecpl] 
Accidente de! trabajo. 
En el garaje Koyano se 
ayer una herida ^ n t l l f ' ] n J 
da de las uñas de los dedos 
v gordo del pie C¡1 
a lbañ i l Esteban Camus ^ 
diez y siete , años de eaa • 
Una puña lada . , ^ 
Por si el uno ^h i* *y\ 
del trabajo al hermano c i 
putar'on ayer ad 
dia. en ías proxHUida^ J 
Pereda, los ¡ " ' ^ ' ' l ^ i e t e 1 
Fernando l'>',"¿,Kle* „fl. he«| 
Miguel v.suUó con u n ^ 
/.ante en la región ^ or, 
El agresor-. P f ^ f 
dido, «e presento en o i 
Segui idíui . 
Ca^a de Socorro. Casa 
Ayer se curaron en 
cor ro : , , r:ascónJ 
Francisco M n ^ ^ M \ 
c*e años , de ^ á \ 0 C O ' 
dedos dn' pie ^ % h ^ i l l e r . 
Antonio V A ^ . o ^ 
^ o s , de , distensión , 
del pie derecho. iz ¿e\ 
r>rmmao A l̂0l̂ 4ift(.¡ón 
y ai10s'JdUo 
^ ŝt:ad0 S e z 
Francisco Alva;"- ¡unenti 
añ0,,, de disten^11 f ] a M 
d e r r a m é sinovrai, 
del pie derecho- ^ 
Angeles Merino ^ 
años , de contusron coa 
la reg ión f o n t a l . ^ 
Zaca r í a s ^ e V ^ h c T i ^ c \ 
renta' y dos a-^- ^edo p u ^ 
sión de la u ñ a del . 
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I m p e r m e a b l e s 
d e s d e 15 p e s e t a s . 
Q u e d a n y a m u y p o c o s y d e s p u é s l e c o s t a r á n m á 
C a l z o n c i l l o s T o a l l a s f e l p a T r a j e s G a b a n e s P e l l i z a s 
d e s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 1 5 p e s e t a s , d e s d e 17 p t a s . 
d e s d e 7 r e a l e s 
d e s d e 2 regle?. d e s d e 6 r e a l e s . 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 Sábanas, clase extra desde 4,25 
— popelín inglés. — 6,50 Almohadones vainica — 1,40 
Pantalones hombre, algodones — 4,00 Pañuelos bolsillo — 0,20 
— — lana — 6̂ 00 Calcetines hombre —- 0,56 
Sábanas cameras grandes, - 6,00 Trajes niño, varias clases — 5,00 
F í j e n s e que es s ó l o hasta el d í a 2 5 ; no deje pasar los d í a s ; o t ra o c a s i ó n igual no se le p r e s e n t a r á 
Trajes homldre, varias clases, desde 10,00 
- lana. - . - 27,00 
Americanas algodón y dril, — 4,60 
Cortes de traje, — 9,00 
Colchas, tamaño grande 7,50 
Servilletas, clase extra 
— grandísimas 
Mantelerías grandes 
— crepé y novedad 






F R E C I O » F R I T O S A l m a c e n e s " A t a r a z a n a s , 4 y 6 C O N T A D O 
V E H I C U L O S I N D U S T R I A L E 
m á s p o t e n t e s y d u r a b l e s d e s u 
C h a s s i s 
m o d e l o 
5 0 5 . - F . 
C a r g a út i 
m á x i m a . 
m m m . - m Y HBOIA TONELADAS 
IDEM 5 ( I5 . -F . -BK IDEM 
IBEH 5fl2.-F.-ltflfl IDEM 
FERimO m - M S U N T O S SilSENTA E O S . . . 
IARDINERAIDEM-TRESUNTOS HCSENTA IDEM, . 
14.431) S o b r e e s t o s c h a s s i s e x ' s t e n t o d o 
10.4S3 g é n e r o d e c a r r o s e r í a s i n d u s t r í a l e s , 
7.420 a u t o b u s e s , m i l i t a r t s , d e S a n i d a d , 
6.108 e t c é t e r e . 
6.1G8 P R E C I O S F R A N C O I R U N 1 
G r a n d e s f ac i l í 
d e p a g o . 
l . " A u t ( É ú s n u e v o , c o m p l e t a m e n i e c s r r o s s d c y 
c a p a z p a r a V E i l T E p a s a j e r o s , s o b r e c h a s s i s 5 0 5 F , s e v e n d e 
, l l - m M 2 9 - 2 4 " E ü P ü l i l u n a ü c i a . - T e i o n o M - l l 
LINEA D£ CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
bre, adjuiUcudo pasajrius de todas edases y carga, cou 
destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen̂  de camarotes de cuatro lite-
vas y comedores para emigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Total, BBl-flfí 
A Veracruz: Ptas. 585, bias 9-90 de imptoa. Totat, 594-90 





Tarragona (facultativa) y Barcelona y de dicho puei 
^ s 15 de febrero parâ  Port Said, Suez, Colombo, Singa 
1| pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
|3 Lichos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
® ya establecidos servicios regulares desde los puertos de 
^ e*4»ala antes indicados. 
© P*ra más informes y condiciones dirigirse a sus asen-
0 tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
0 PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tef. 23-G-2 
0 —Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. e l 
Aviso al p ú b l i c o 
m m m m n i m IIBTHB 
Más barato, nadie; para «vi-
tar dudas, consulten precios..i 
J U A N D E H E R R E R A . * 
VIUDA DE SSSNIEGA 
Fábrica d© tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las formas y medi-das aue se desee. Cuadroji grabados y molduras del país 
y extranjeras. Despacho: Amós de Escaíante, l . Fábrica: Cervantes, 22. IV efono, 28-23. 
C A D A N O C H E 
U N 
lAXANTÉ 
y no s u f r i r é i s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C J & I J O M A . 
4 P 
(Coimmido por Isa Compañías de los íenrocArrllM écl Norte d« España, de Medina del Campo a Zamora j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* de rapor, Marina de guerra y Arsenales dei Estado,, Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai° ¡milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués-, 
Carbon«s da vapores. — Manudos para fraguas.—Aglo-
merados,—Para centres metalúrgicos y domésticos. 
¡ H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A B S P A A O L A i - B A R C E L O I f A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDC ioc Ramón Topete, Alfonso XII, 101.— SAN° TANDEE, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° Ha.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! r- £[ollera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortóo 
Para otro» informes y precios a las oficinas da la 
¡ S O C I E M A B M t U L J L E U A 
! 
OS. 
Quince e a l a h r a s 0,59 PESETAS 
SE ARRIENDA uu cuseiío con 
trescientos cincuenta carros de 
tierra, a cuarenta metros de 
distancia de puerto de reco-
gida de leche. Informarán esta 
Administración. 
PAJA.—Se venden treinta va-
gones de paja de algarrobas y 
veinte de paja blanca, sobre 
estación Medina del Campo. 
Informará su dueño, Nemesio 
fíanz, en Madrigal de ías To-
rres (Avila). 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El mótodo más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
11 
SEf)0RITá3 DE R0DRÍ6UEZ 
infernas, medio pensionistas ese-
tema». M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
O 
v e n t a exc lus iva 
SUG. A. BLANCO 
San Francisco, 9. 
O R O 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Caaado, Burgos, 
30, droguería. 
pesetas y una planta baja. In-
formarán : Guevara, 8, tercero. 




TELEFONO NUMERO 18-54 
SE ALQUILA en Enseñanza, 
númeao, 2, amplio local, nue-
va construcción, propio para 
almacén, tienda o industria. 
ALQUILASE en el paseo Me-
néndez Pelayo, chai'et, por pi-
sos separados. Informará mis-
mo paseo, número 71. 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita »oicio con 
capital. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
k M m s i M u M ¡SMÍÍO He M m t e i 
T * s t r H ¿x fo n ¿1 . 
1926. -19 de dicieraljre, fepor © Í ^ I T A 
1927. -23 lie onero, 
6 de febrero, 
siguiendo vía C A N A L D E P A N \ M A a Criaióbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u ou&s 
puertos de Peni, Chile y América Central. 
m \ t m m m m k P i t e a , M m i a Í 
Tercera ú m y carga. 
PIÍECÍO EN S.» CLASE PARA HABANA 
Por vapor 1 Onía", pesetas 541,65 
Por vüpopes "Orooesa" y "Oroya 651,65 
(inciuldo impuastos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para loa pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes diri¿1rs¿ a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Puseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas < B A S T t R R E C H E A > 
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. El almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados 
por la Compañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2, 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
SUEVO preparado compuesto de esendft 
itítuye con gran «entaía al bicarbenato en 
«sos.—Cafa 0,50 pts, nkarbosaio de SOSA sus 
d« glicer o-fosfato de cal de CREOSOTAB̂ âterâ  
Éosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad {fsastrak; 
! F r « c S « i 3t50 ^ ? B ..̂  
^ H e p ó s i S o ; I P o c t o r & e n e d i e t e t ÍÍTRÍS 
Be (;r«ala las pvlnslpafiea latmaatao (fie Eepefiŝ  
BiataadatB B. PEREZ DEL MOLIXfOd—9taHD As te HSSIMÍIMF 
VJD | 3o r*es c o r r e o s e s p a A o l e s 
SERVICIOS REGULARES ; 
Nueve expedkiories h l año. 
U . - N o r í s É ÍEPSS a C i i M 1 
Dieciséis expediciones ai «ño. 
E!pr8SS.-MeiíeíráBgo a la M m t m . 
Catorce expediciones al año. 
l í a e s : M e d í t e r r á e o , C a l » , M é j i c o F N e w M m m . 
Catorce expediciones al año. 
á o e o , C o s í a Firme ? Paiffiio, 
Once expediciones al año. 
MISSURI 
MAUHS;6R'JBER 
V BILBAO / 
TODOS LOS DIAS 
HAY INCENDIOS. 
Mañana puedo tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Mis8urÍ€ son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
^ un catálogo No. 6 á a 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado185, Bilbao 
Doce expediciones al año. 
Tres expediciones al año. 
Servicio típo.-6ran Hotel.-T. S. H.-Rad¡oíale-4 
fonía.-Orquesta.-Capilla, etc., etc. 
Para informes, a las Agencias de la Compa-
ñía en los principales puertos de España. En 
Barcelona, en las oficinas de la Compañía, 
Plaza de Medinaceli, 8. EN SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑIA , Paseo de Pereda, mímero 36 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
En tercera plana: Interesante ¡n 
ionnatidn de la prosintia 
D I A R I O 
B É B B B i Í Í M Í Í Í I Í M I I I I I M " Í - i B i 
El vuelo a la Guinea e s p a ñ o l a . 
e t a p a L a s P a l m a s - P o r t - E t i e n n e . 




•Por cuanto Uevaanos dicho, que 
t s t á ñeQinentc ajustado a la real i -
dad por nosotros personalmente ob-
servada en diversos punios ue nues-
tras posesiones de Guinea, colegi-
r á el lector que l a agricu/ltura. y la 
i ndus t r i a en ellas t e n d r á n escaso 
desai1 rollo y que eil counercio espa-
ño l en aquellas t ierras e s t a r á potco 
menos qup en mant i l las . 
Por desgralcia a s í ha sido hasta 
hace poco y a ú n sigue s i éndo lo , 
pues en un a ñ o que hace que ei Go-
bierno, l i b r e de l a prcocupacióoi de 
Marruecos, dedica su a t e n c i ó n y 
sus esfuerzos al progreso de l a r i -
q u í s i m a coiloináia de Guinea, dada l a 
mucha distancia de és ta , no se h a n 
podido hacer las grandes cosas que 
so proyecta llevar a cabo y que, s i 
sfsi sucede, el i lus t re general P r i -
mo de Rivera p o d r á a ñ a d i r este 
g r a n t r i u n f o de impor tanc ia mora l 
y e c o n ó m i c a pa ra l a n a c i ó n , a los 
tres, verdaderamente grandes, que 
todo ei que es té l ib re de p re ju i -
cios poGiticos y sea e c u á n i m e en 
sus apreciaiciones no puede por 
menos de reconocer a su favor. A 
pesar de l a asombrosa f e r t i l i dad 
de su suelo e s t á n a ú n s i n explo-
t a r 25.000 k i l ó m e t r o s cuadrados de 
Ío,'i 28.000 que comprenden las po-
s i ' s í d i i c s e s p a ñ o l a s de Guinea. Y de 
los tres m i l restantes hay que de-
duc i r unos dos m i l , aproxiinada-
mente, no susceptibles de expilota-
c ión , por lo que puede afirmarse 
que sólo se dedican actualmente 
unos m i l , o poco ' m á s , a l a aigri-
cvvltura. 
B l a r t í c u l o que al l í se cúlitiva, 
p r i nc ipa l y casi exolusivamiente en 
Fernando Póo , porque el continen-
te a ú n e s t á c^si virgen de labor, es 
el cacao del que se cosechan anual-
mente doce mil lones de kilos. De 
café se producen unas 15 toneladas. 
E n l a Guinea cont inental se extrae 
por los negros regular cantidad de 
í a u c h o , allí muy abundainte, nm-
oha y m u y buena madera de caoba 
afr icana, ébano negro y mulato , 
palo ro jo y oeitoa y otras especies 
que v a n a parar , principalano.nlo. 
n Alemania e Ing la te r ra y algo a 
Franc ia ; aceite de palma, cola me-
d ic ina l , miraguano, marf i l y pieles. 
Son susceptibles de cult ivo y lois 
¡ensayos que se h a n hefcho han dado 
magn í f i cos resultados, el tabaco, l a 
va in i l l a , l a c a ñ a de a z ú c a r , eíl ca-
cahuete, el maiz, el arroz y el algo-
d ó n ; y, sin embargo, apenas si se 
>-í po r a l l í a lguna muestra de t an 
¡ricas plantas. 
Los i n d í g e n a s aquellos, el 98 por 
100 holgazanes por herencia y va-
gos por t r a d i c i ó n , sobre todo los 
>abubis)) que hab i tan l a isla de Fer-
nando Póo , se dedilcan, por l o gene-
r a l no ellos, sino las pobres negr i -
tas, a l cult ivo de los frutes necesa-
r ios pa ra su a l i m e n t a c i ó n que son 
l a yuca, el ñ a m e y el p l á t a n o . 
En las labores del campo emplean1 
Jos agricuiltores europeos e ind íge-
nas, que los hay m u y importantes, 
biaceros de las colonias vecinas y 
en gmin n ú m e r o de l a l ib re reipú-
L l i ca do Liber ia , en cuya capi tal , 
Monrov ia , h a r á n eslcala nuestros 
bravos aviadores. 
Los negros son los ú n i c o s que 
pueden soportar s in detr imento de 
su salud, el trabajo corporal en 
aquetllas insanas regiones. E l b lan-
t o no puede consagrarse all í a la-
bores rudas o fatigosas. 
Si las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s 
íciel p a í s l o permitiesen, p o d r í a n 
emplearse aülí mi l la res de e s p a ñ o -
DE LA R U T A DE LA ESCUADF? 
ción de la Guardia ce 
les en la explo tac ión de Idd 2.000.otM) 
y pico de h e c t á r e a s de terreno, a ú n 
incul to, por fa l ta de Gobiernos que 
impulsasen su expilotación; porque 
capitales, llegado el caso, naciona-
les o extranjeros no f a l t a r í a n segu-
ramente, n i tampoco braceros, pues 
todo s e r í a hacer comprender a 
aquellos indolentes negros, acogidos 
a l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , que pesa 
sobre l a humanidad u n a sentencia 
d iv ina que dice: (dn sudore vul tus 
t u i vesoeris p a n c m » y que es inexcu-
sable acatar. 
Puesta l a isla toda en produc-
c ión , p o d r í a n rocaleatarse, como 
min.imo, s e g ú n cálculO'g de perso-
nas conocedoras del p a í s , unos cin-
cuenta millones de ki los de calcao y 
fcuíytyaaiído diebídamiiente e l con t i -
nente todo de nuestra Guinea, se 
o b t e n d r í a n quinientos cincuenta m i -
llones de ki los que calculando so-
í a m e n t e su valor en el centro pro-
ductor" a dos pesetas k i l o suponen 
1.100.000.000 de pesetas. A ñ a d i e n d o a 
esta y a comsiderab'le suma, lo que 
d a r í a n el café, la c a ñ a , el tabaco, 
ei aceite de palma, el arroz; el maáz, 
el caucho, las maderas y otros va-
r ios productos, y algunas indus-
trias que al l í p o d r í a n e-stablecerso, 
los te r r i tor ios e s p a ñ o l e s del Golfo 
de Guinea, p r o d u c i r í a n , cuando 
tóenos, 2.000.000.000 de pesetas a l 
a ñ o , c a l c u l á n d o s e que lo que e f Es-
tado o b t e n d r í a anualmente de es-
ta sum^. y de los derechos de i m -
p o r t a c i ó n de art í lculos en l a colo-
mia, sob r t i pa sa r í a a 500.000.000 dle 
pesetas anuales, lo suficiente para 
I L L A « A T L A N 7 I D A » . — U n a sec-
lonial, en Gran Bassam. 
nivelar el presupuesto nac i cnu l y 
hacer desaparecer el déficit que so-
bro él pesa. 
¿Que el poner en p r o d u c c i ó n aque-
llos terrenos s e r í a costoso? 
Nadie lo ignora; pero no hay que 
olvidar que el sacrificio seria m u y 
prodi ic t ivo; que m á s y m á s doloro-
samente se ha gastado en otras par-
tos sin posible comjpensiapiión eco-
n ó m i c a y , sobre todo, que el pro-
ducto de bosques inmensos que ha-
b r í a que ta la r para el cul t ivo de 
campos t a m b i é n inmoinsos equiva-
íon tes on exlobs ión superficial a la)s 
provini-dais de Santander, Burgos, 
Vizcaya y Guipúzcoa , c u b r i r í a en 
gfiáíp parto los gastos de explota-
ción. 
Jenaro G. GEsJO. 
Un banquete. 
M A D R I D , E n el Testaurant 
«Mollinero» se ha celebrado un barir 
quete de desipedida ofrecido a los 
capitanes de Aviiación s e ñ o r e s Bar-
b e r á n y González Gi l , que van a 
eiuipronder el vueilo a La Guinea 
atravesando: el desierto en una eta-
pa de m á s .de 4.000 kafe ie i ros . 
Asistieron casi todos los jefes do 
Aviac ión , pronuncii-ándpse discursos. 
Salida aplazada. 
\ í \ n R l D , 11—En la Dirección 
glencral de Colonias , se ha dicho 
que por noticias recibidas de los 
aviadores que se encuentran en Las 
Pailmas, és tos h a b í a n dee i s í ido de 
sal i r en el d í a de hoy, como esta-
ba proyectado. 
A P U N T E S F E S T I V O S 
DE LA R U T A DE LA ESCUA-
(DRILLA « A T L A N T ! DA».—Tipos de 1 
Ind ígenas Angolas, [ 
P e r d ó n e n o s i'a l iber tad, señor al-
c-Rkle, y hasta la famil iar idad por 
omi t i r el t ratamiento que. nadie lo 
duda, tan merecidamente le corres-
ponde. Pero es que nosotros—tradi-
cionalistas de pro, con respecto a 
ciertas cosas—no podemos admi t í r -
¡ l e a usted, bien siendo alcalde, ya 
ocupando cargos superiores—on ios 
que confiamos verle no muy tarde, 
en premio a sus merecimientos—sin 
cierta c a m a r a d e r í a y con vecindad. 
Porque usted, señor alcalde, ha sido 
para nosotros, jóvenes , los que nos 
hemos criado en esta ciudad, algo 
así como el modelo alentador por el 
que nos hemos inspirado al encau-
zar nuestros deseos de ser... 
Aún recordamos vene a usted, n i -
ño entonces, acomodado en su co-
checito, cuando nosotros, muy de su 
edad', traviesos y desaplicados, ha-
ciendo fechor ías y nos ponían mi os-
tros familiares, (en sus largas mon-
sergas, .sus actividades do val ía co-
mo modelo. Y nada digamos cuando 
usted, ya «pollito» y tan ¡bien en^aif-
zado, peroraba 6' bri l laba on cuales-
quiera o t ra actividad espiri tual . . . 
— i Ahí t e n é i s a Rafael—nos decían 
en casa—toda la Prensa se oc upa do 
su discurso! [ Ese sí que es un mu 
chaeho raodeio y de porvenir, y no 
vosotros, « zan g an o n es » ! 
Nosotros aned i t ábamos . nos aver-
g o n z á b a m o s y p r o c u r á b a m o s discul-
parnos : 
—¡ Claro ! ; ñe ro sin embargo, no 
sabe «chutar». No puede jugar al fút-
bol. 
Y nos q u e d á b a m o s tan tranquilo;;, 
satisfechos de nuestra í ac i l i dad de 
valor ización. 
Hoy, ya ereperimontados, compren-
domos oue nuestra desgracia, como 
la de tantos otros jóvenes oue em-
plean Sus facultados on i'a mi si na- ac-
t iv idad , se debe al hecho de Ijabev 
sido un buen «chutador» . Nos hace-
mos cargos contra nosotros mismo y 
enjuiciamos oue si en lugar de haber 
jugado al fútbol hub ié semos puesto 
en actividad intelectual la cabeza 
otra cosa ser ía . . . Pero somos confor 
mistas—cuai buen español—y por de-
m á s nobles de-1 sentimientos, y mis 
congratulan tan to como nuestros é x i ' 
los los del vecino, siempre que en 
bien de la ciudad do nacimos rcuan-
9 
den. Desprendimiento ideal que co-
locamos muy por encima de ego í smos 
despreciables... 
Y una vez hecha—como el amigo 
dei' indiano emigrante que al salu-
darle y quedarse és te perplejo ex-
clama : «j Pero, cómo, ¿ no me cono-
ces 1! í Parece mentira ! ; Soy Juani-
to ! i Sí , hombre ! ; quien te d ió un 
d í a — ¡ h a c e tanto t iempo!—un «mo-
rri l lazo» en la cabeza y tuviste que i r 
a la Casa de S o c o r r o » ; — u n a vez he-
cha, como decimos, nuestra oficial 
p r e sen t ac ión , creemos, señor alcal-
de, tener derecho a seguir t r a t Í n d o -
le cordiai' y amistosamente, sin per-
juicio de reconvenirle,—eso s í , muy 
respetuosamente—, al mismo t iem-
po. . 
Bien sabemos que el nombramien-
to de concejales—en la actualidad— 
se hace, (con su >jon¡oeració'n y por 
otras autoridades. Pero nosotros nos 
diri'.rimos a usted. Ü s t e d , señor al-
calde, es m á s dei'R>noblo : míí.o nuos-
t-ro ; no infunde tanto diaból ico res-
peto, aunque, siempre fué usted muy 
resnotaido. Queremos decirle que us-
ted, en comunidad, viene a ser como 
nuestro hermano mayor, dentro del 
régimen familiar. A un padre siem-
pre se le ocultan ciertas cosas... 
El caso es; señor alcaide, que inoi-
otros, por deber, asiduos lectores de 
la Prensa d ia r i a local, hemos repara-
do amo y otro d í a en noticias muy 
de r>or este estilo I 
«Muy en breve s e r á n nombrados 
los s e ñ o r e s que han de ocupar las 
vacantes de concejales, oue en la ac-
tualidad e s t án con papel de «se al-
qui lan». O bien : M a ñ a n a , probable-
mente, se rán n o m b r a d ó s los futuro? 
concejales. Y otro día-: Quizá hoy 
mismo, sepamos quienes han de ser 
los futnvos cooperadores a la admi-
•n¡ si •••ación ciudadana . Se baraian 
nombres de i'os probables candida-
tos. Y se indica- muy imiprecisamen-
te a unos cuantos señores . En fin ; 
señor alcalde, que e s t á usted hacien-
do bueno, en lo que rePDOcta a cruel-
dad, al h i s tór ico don Pedro. 
¡Av . .oor fin d^^anRamos! Le he-
mos llamado cruel y no rectificamos 
aunnue nea a costa de nuestra t an 
p i c i f l i l a l ibertad. Mucho nos duele 
tem r oue reneh'rselo, pero a ello 
nos obl iga nuestro píncero c a r á c t e r : 
¡ c r a e l ; sí, señor Alcalde 1 
Usted no puede figurarse la to r tu -
ra inmensa, inquis i tor ia l ¡ que pade-
cen los señores a quienes todo el pue-
blo s e ñ a l a como probables ediles; 
estos señores tienen sobre su exqui-
si ta sensibilidad l a mirada impertur-
bable de las gentes que transcen-
diendo de su epidermis, se clava co-
mo aguijón en la per i fer ia de sus am-
biciones. Se encuentran en su camino 
ante miles de dedos espirituales—val-
ga la metáfora^—que les seña lan un 
camino d i c i é n d o l e s : por ahí . Y los 
puntales orientadores s e ñ a l a n una 
d i r e c c i ó n : ei' Ayuntamiento. Pero es-
tos s e ñ o r e s , t í m i d o s de suyo, aguar-
dan una orden tan solo: penetrad. Y 
esta m á g i c a palabra no termina de 
brotar en sus labios, s eño r alcalde. 
Y estos pobres s e ñ o r e s - a quienes 
ya comenzamos a compadecer—pa-
sean por l a calle donde usted habi-
ta , lentamente, la mirada y ei oído 
atentos, como queriendo escuchar la 
venturosa frase : «Los nuevos conce-
jales son.. .» O bien e s t a c i ó n a n s e en 
la- anchurosa plaza de P í y Marga l l , 
con el reloj en i'a mano—para des-
pistar—icomo examinando la coinci-
dencia de hora con el de la m a n s i ó n 
que usted preside. Y esperan. 
Deponga, s eño r alcalde, su crueíí-
simo silencio. Liegue en buena hora 
el nombramiento de concejales. Y 
que este nombramiento recaiga en 
los señores a quienes ei pueblo se-
ña la . . . Que uno de ellos, amigo nues-
t ro , es cardiaco y una contrariedad 
pud i é r a l e hacer v íc t ima. Y usted, 
s e ñ o r alcalde, t e n d r í a sobre su con-
ciencia, el ba t i r perpetuo de una 
desgracia, que muy bien pudo evi-
tar . 
P O L Y D A M A S 
E l d i r e c t o r d e " L a N a c i ó n " 
s e ñ o r M i t r e . 
iMADRID, U . ^ E l directevr de «Lu 
Nac ión» , de BiUenos 4íirie's) don Jor-
ge Mit re , ha dicho a un periodista: 
KáPueldo ustedi dieciir que eatoy 
a^raddcicH'siimo aj G o b i e m ó , u í a 
sociedad m a d r i l e ñ a , a l a Prensa y , 
en suma, a todo M a d r i d . 
Soilamente siento que asuntos in -
a/jiHazables me impidan estar m á s 
tiempo jun to a ustedes, pero vol-
v e r é m u y p ron to en una excurs ión 
m á s í n t i m a y m á s detenida. 
•Como se sabe, ei s eño r Mi t r e Bal-
d r á el d í a 18 paira Sevilla, con el 
fin d« incorporarse a sus compañe -
ros de Junta, encargados de l a con-
currencia argent ina a l a Expos ic ión 
Ibero-americana. 
Desipués de un breve viaje por 
A n d a l u c í a , m i a r c h a r á el s eño r Mi t re 
en a u t o m ó v i l a Lisboa, donde em-
balucairá. d i dfia 27 con r u m b o a 
Buenos Aires. 
L a Asociación de l a Prensa obse-
q u i a r á m a ñ a n a , a las. siete, al se-
ñ o r Mitno, con u n tíliamipán de ho-
nor. 
E l s eño r Fnan eos, R o d r í g u e z sa-
l u d a r á al s e ñ o r /Mütire en nombre 
de todos los periodistas madr i le-
ñ o s y le h a r á entrega de u n artts-
tico pergamino, n o m b r á n d o l e socio 
de honor de diciha Asociac ióm 
En la residencia de s e ñ o r i t a s . 
En la residencia de s e ñ o r i t a s se ha 
ofrecido esta tarde un t é al director 
de «La Nación», s e ñ o r M i t r e , y a su 
esposa, asistiendo el ministro de Ins-
t rucc ión púb l i ca y algunas autor i-
dades. 
L a seño r i t a M a r í a de Maeztu dió 
lectura a un discurso de homenaje a 
M i t r e , y és te leyó unas cuarti l las ha-
ciendo resaltar i'a labor cul tural de 
la Residencia y agradeciendo las 
atenciones que estaba recibiendo 
desde su llegada a Madr id . 
R e f r a n e s c o n t r a d i c -
t o r i o s . 
E l refranero e s p a ñ o l es tan admi-
rable como numeroso, pero en algu-
nos casos incurre en contradicciones 
remarcables. Dice, por ejemplo : «Las 
paredes oyen». Y luego: «Es m á s 
sordo que una t a p i a » . «Donde las 
dan, las toman» . Y . «Del dar al to-
mar, media un buen t recho» . ¿ E n 
q u é quedamos?... Si para l lamar bo 
n i t a a una mujer, se dice mona, y a 
con t inuac ión se asegura que, «aun-
que la mona se vista- de seda, etc. . 
; Con q u é podemos estar conformes... ? 
Pues ú n i c a m e n t e en que hace desr 
aparecer del cut is toda clase de 
7nanchas, hasta i'as de anilinas, ei 
formidable J a b ó n «Mecano». 0,50 pas-
t i l l a . Floraba'. 
U n a v i s t a i m p o r t a n t e . 
p e -
n a s d e m u e r t e . 
BADAJOZ, 14 .—Mañana comein-
z a r á a verse en esta Audiencia l a 
causa contra Antonio Santa Clara 
que en el ni os de febrero y porque 
su esposa le negó dos m i l pesetas, 
l a eimprondió a mart i l lazos con ella 
y con su madre que a c u d i ó , a dc-
fendeiila, m a t á n d o l a s . 
B l fiscal pido para el acusado dos 
dp. u iucr ie . 
D e l c r i m e n d e l a c a l l e d e A l c a l á 
C u r i o s o s d e t a l l e s d e l a v i d a ( lej 
c r i m i n a l y s u i c i d a . 
que es m ú s i c o , para dirigí. 
Conservatorio; c o m p r ó un n ^ ^ 
co y leyó e l cr imen, viendo 
g r a f í a del muerto sin soapecy. 
Alrededor del asesino. 
M A D R I D , U . ^ E l Juzgado ha con-
t inuado durante todo el d í a de hoy 
en el sumario incoado con mot ivo 
del asalto, asesinato y .suicidio de 
la. l o t e r í a de l a calle de Alca lá , to-
mando d e c l a r a c i ó n a los ind iv iduos 
que ident i f ioaron ed c a d á v e r . 
Desde el d e p ó s i t o j u d i c i a l se en-
v i a ron a l Juzgado varios objetos 
propiedad del suicida que son. a lgu-
nas oairtas de su madre en que le 
üiabia de una co locac ión en el Ca-
sino de Alicante, los Estatutos de l a 
U n i ó n General' de Trabajadores y 
de l a de Transportes, g r an n ú m e r o 
de billetes del t r a n v í a todos capi-
c ú a s , bastantes papieletas de em[pe-
fio y ailgunas participaciones de l a 
le t e r í a de Navidad. 
E l jefe de l a fumeraria donde tra-
ba jó Rafael Mora Vislconti, d i jo que 
és te se dió de baja a pe t i c ión pro-
p i a el d í a 13 de noviembre por pa-
decer u n catarro c rón ico y que po-
cos d í a s d e s p u é s se p r e s e n t ó para 
pedir permiso con objeto de trasla-
darse a su pueblo, l i q u i d á n d o s e l e 
a lgunos jornales que t e n í a deven-
gados y que importaibain unas 20 pe-
setas. 
Los periodistas se entrevistaron 
con Teresa Borrego esposa del sui-
c ida h a l l á n d o l a en su casa de l á 
calle del general P a r d i ñ a s con u n 
h i jo suyo en brazos. 
Explilcó que hace a ñ o y medio se 
s e p a r ó de su mar ido porque és te 
numiifestaba deseo constante de no 
t rabajar y de que ella to mantuvie-
r a a toda costa. 
Defftmés de sepaírajdos recibió va-
r ias cartas de su mairido i n v i t á n -
dola a que volv ieran a umirse y l a 
ú l t i m a vez que le v io fué el d í a de 
Reyes. 
Cree que todo lo sucedido aJ su 
esposo es consecuencia de l a m a l a 
e d u c a c i ó n , pues éste t e n í a monoma-
n í a de grandezas. 
Di jo que le h a b í a conolcido traba-
jando en el Laborator io f a r m a c é u -
tico Nacional , donde él estaba en 
Í ¿ óficámiaj y ' ella era. m e c a n ó g r a f a , 
p o n i é n d o s e en relaciones. 
Q u e d ó él s in trabajo, y meses 
d e s p u é s l og ró u n a plaza en los 
tranvas, c a s á n d o s e entonces. 
Anoche Teresa sa l ió con su padre 
o á n e n , 
apecij/0 
momento que pudiera ser su ^ 
Sorprendida por l a coincidenc-1"050, 
ias iniciales de l pañue lo , <ii¿ la 
t a a su pad.re de que tepíía qu!UOn' 
d ie ra ser él, y és te le dijo nna ^ • i — . -i . . - . r lúe se ](i 
TÍ-
q u i t a r a de l a cabeza la uiea 
diendo: «(Por ma lo que sea no' ^ 
paz de cometer u n a cosa tan t 
•ble.» *ri 
Se q u e d ó t ranqui la , no aco:iH]4n 
dose m á s del asunto, basta que • 
Ha m a ñ a n a , a l recibir fe visita í 
l a Po l i c í a , se dió cuenta de la ' 
rribile reallidad. 
U n detalle 'curioso de la vida d-i 
suicida es qnic éste , ail llcigar a t r 
d r i d , entalblló retaciones con c-l t / " 
scwuál dát Jiuzgiado, teniejido, Ln 
t a l mot ivo , aCigunas nflacionca en 
tne los periodistas. 
¡Efiitos lie reouietrdan aliara como 
u n t ipo m u y curioso, que se pr} 
sentaba a lo mejor con abrigo v 
sin chaqueta, po r tenertu enipoñn. 
da, y al poco tiemipo aparecía con 
dhaqueta y sün abrigo, y así aüter-
nativamente. Lie conocían por k 
sobrenomibre de («El Sopliltero». 
L a P o l i c í a ha consagu-iuo a^rj. 
guar a qu ién iba d i r ig ida la caita 
ha l lada en l a casa de huéspedes y 
que tanto i n t r i g ó en principio. ' 
L a canta era pa ra una honrada 
joven, h i j a de un portero de un 
Centro oficial y que es mo iista. 
lEsta joven ha dicho que Rafael 
se l a h a b í a acieroado varias W v , 
e n t a b í a n d o amistad y prietendiemlo 
entaMar rdlaciones, pero que ella 
a l sabor que era casado, le rechazó; 
Se ha sabido, finalmente, en 
b u s úCtimos tilenxpos .Rafael hacfe 
l a v ida casi de noche, pasando imi-
obos ratos en &[ café faNuov'a Mon-
t a ñ a » jugando al bi l lar , > en 'as 
taibemas inmediatas, una de las 
cuales dejó de frecuentar pounie n¡i 
una ocas ión p id ió dinero aO dueño 
para pagar u n a comida que había 
hecho en un restaurant, p^ximo, y 
aunque és te se lo ent regó, le hizo 
observaciones qnie no le debieron 
agradar, por cuanto a l día siguien-
te ce p r e s e n t ó a pagar la deuda, 
no vollviendo m á s . 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«La linda t a p a d a » , del 
maestro Alonso». 
L a zarzuela en dos actos estrena-
da el domingo en el Teatro Pereda 
•habría alcanzado un éx i to enorme 
ai el l ibro, se hubiese puesto a tono 
con la música . Pero no sucede as í y 
ello es causa de que el públ ico se 
sienta un poco cansado por aquella 
suces ión de escenas en que no pasa 
nada y en que no se ven ni el inte-
rés n i i'a gracia por parte alguna. 
L a m ú s i c a es todo lo contrario. 
L a pa r t i tu ra del maestro Alonso t ie -
ne jugosidad, a l e g r í a e i n sp i r ac ión , 
aunque a veces, por exceso de situa-
ciones, el músico se vea precisado a 
meter a lgún n ú m e r o de relleno. Me-
recen" citarse por su or iginal idad y 
la belleza de algunas de sus frases, 
la j á c a r a y eí concertante del pr imer 
acto y la canc ión del gitano y el 
quinteto del segundo. L a jota , que 
fué repetida por la tarde y por la 
noche, ante los insistentes aplausos 
del públ ico , no es lo v i r i l que acos-
t u m b i a a ser la popular canción ara-
gonesa, pero saca de el la tanto par-
t ido el maestro F a i x á , consiguiendo 
la m á x i m a afinación y el m á s perfec-
to ajuste de los coros, que no hay 
m á s remedio que entregarse y jun-
tar las manos. L a canción del gita-
no, cantada con mucho gusto por el 
s eño r Guii'art, t a m b i é n merec ió los 
honores de la r epe t i c ión . En reali-
dad, se t r a t a de una p á g i n a muy 
inspirada y de gran colorido d r a m á -
tico. 
Como la c o m p a ñ í a de Eugenia Zúf-
fo l i no es c o m p a ñ í a de cantantes, no 
hay npr q u é analizar la labor de és-
tos, crustaron todos y fueron muy 
aplaudidos, especialmente en eí ac-
to de concierto, en el que l a seño-
r i t a Dor ina de Disso y el referido 
señor Gu i t a r t cantaron preciosas ro-
manzas. L a s e ñ o r a Zúffoii, como 
siempre, e n t u s i a s m ó a la concurren-
cia interpretando tres distintas mu-
jeres en otros tantos cuplés y bailes 
boni t í s imos . La- bailarina, tan í inda 
como todos los d ías , y tan excelen-
te danzarina como siempre, se v i ó 
en l a obl igación de repetir la jota 
final. 
C. 
(Tietirado de,, nuestro n ú m e r o de 
ayer por e^eso do original .) 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a 
Vis i ta al general Sa!i<siíeí. 
B l s e ñ o r Vega Lamerá visitó 
ayer al general don Andrés S;rli-
quet, llegado l a ndche anterior de 
'Madrid, donde, como es sahido, su-
frió u n p e q u e ñ o accidente de auto-
móv i l , por fo r tuna sin imiportaucia. 
El Monte de Piedad. 
E l alcalde ha recibido una convo-
c a t o r i a pa ra asist ir a la reunión 
(que hoy, a las cuatro de la tarde, 
c o l e b r a r á el Monte de Piedad, jun-
t a a l a que, casi seguro, no podrá 
as is t i r por d a r comienzo a didia 
h o r a los ejercicios de oposición a 
las plazas de In te rvenc ión y Secre-
t a r í a del Ayuntamiento , 
Para el viernes. 
L a ses ión de l a permanente ues-
p a c h a r á el viernes próximo la %' 
g u í e n t e orden del d í a : 
Ac t a de l a ses ión anterior. 
DESPACHO ORDINARIO. 
I N T E R V E N C I O N . — Rela|ción f 
pliego de cargo que por el concep-
to de rodaje de vehículos de trac-
c ión m e c á n i c a , fo rmula el Neg0*1^ 
do de Arb i t r io s a l a Agencia Eje-
cu t iva 
O B R A S . — D o ñ a M a r í a Colla^s, 
pe rmuta de u n terreno de San ? 
naíndo a Ciriego y ampiliación. 
—Don Franlcisco Cern í , construtr 
u n a l m a c é n y u n a vivienda en 
barr io de Bolado del V ^ 0 
Monte. 
—Cuentas, 
P O L I C I A . - E x p e d i e n t e a vari"9 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunc iándose en nuestra sec-
ción de anuncios breves, 
empleados del cementerio de Cine-
g —Informe de esta Ponenlcia al<|j 
cr i to del d i rector gerente del i 
v ía de Mi randa , , yj. 
—Moción v propuesta de aaq 
s ic ión por subasta de matenaA 
l a l impieza p ú b l i c a . ^ 
—Don Víc tor Labadie, colocar 
ladores en el «Bar Americano... 
, - I n s t a n c i a de varias vondedo^ 
pa ra que se las autorice la ^ 
ambulanc ia de frutas. _ 
- Q u e * , provea por c o o c u ^ ^ 
iplaza de fogonero del uue f 
Bomberos municipales. ^ 
- P r o v e e r por concurso 1* 
do conserje del lavadero 
nedo'. rai* 
-Conceder a d o ñ a Mar ía ^ ^ 
men Velasco derecho f f ^ ^ m 
r a ocupar u n ca jón del m i 
de l a calle de Guevara. j 
B E N E F I C E N C I A . - A a t ó T ^ ^ 
cese del f a rmacéu t i co net ^ 
Camipogiro don José García ' Q^ 
bra r en su lugar a don; Anei 
—Conceder a don ^ a n ' , ... 
v n a licencia por eníexffife ' 
